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रजनी द्विवेदी : जैसा कि ऊपर किक्र किया गया है, इस संवाद में ‘रटने िी ओर जाती 
किक्ा व सीखना–कसखाना’ िे बारे में बातचीत 
है। इस कवषय से समबक्धित कुछ चुने हुए सवालों 
पर चचचा हुई, ये हैं: 
आमतौर पर समझने, रटने और याद िरने 
िो एि जैसा माना जाता है। कया ये एि जैसे 
ही हैं या इनमें कुछ फ़र्क़  है और यकद फ़र्क़  है 
तो वह कया है? 
दूसरा सवाल था कि कया िक्ाओं िे सतर 
बदलने से इस कवषय यानी समझने, रटने और 
याद िरने िे मायने भी बदल जाते हैं? या ये 
मायने एि जैसे ही रहते हैं और अगर ये बदल 
जाते हैं तो किस तरह से बदल जाते हैं? 
तीसरा सवाल था, आज िी किक्ा पद्धकत 
में कजस तरह िा सीखने–कसखाने िा िाम हो 
रहा है कया उसमें रटने िी प्रवृकति और िरूरत 
बढ़ गई है ? और यह रटना कयों और िैसे हो 
रहा है ? 
और चौथा, आज िी प्रकतयोगी किक्ा 
प्रणाली िे दौर में पढ़ाई िा जो सवरूप है कया 
हम उसमें रटे िे कबना पढ़ाई िी िलपना िर 
सिते हैं और यकद नहीं, तो कयों ? 
डॉ द्िरीश शर्मा : पहला सवाल— समझने, 
रटने और याद िरने िो अिसर एि जैसा 
समझा जाता है कया ? मेरा मानना है कि तीनों 
में फ़र्क़  है। जैसे िोई प्रशन है, अगर ‘समझिर 
याद िरन’े िी दृक्ट से देखें तो कजस बचचे 
ने किसी चीि िो समझ कलया वह परीक्ा में 
जािर उसिो िैसे भी कलख देगा। लेकिन वह, 
कजसने पूरा िा पूरा पेज रटा है, तो वह सवाल 
में अगर थोड़ा–सा भी फेरबदल हो गया है, या 
वह उसिे उतिर िा एि भी कब्दु भूल जाता 
है, तो कफर उसिे जवाब िो नहीं कलख पाएगा। 
कलखने िे कलए उसे िुरुआत िी लाइन याद 
आनी चाकहए। वैसे िभी–िभी लगता है कि याद 
िरना और रटना लगभग एि जैसा ही है। पर्तु 
याद िरने में बचचा अपनी तरफ़ से भी इनपुट दे 
सिता है। उदाहरण िे कलए, एि पेज िे उतिर 
वाला िोई प्रशन रटना है पर हर किसी बचचे 
िी क्मता नहीं होती कि वो जस िा तस उसे 
रट ले। मुझे लगता है कि अकधििांि बचचे याद 
रख सिते हैं और याद िरने िे िई तरीरे् हैं 
पकरििा िी संवाद शंखला िी यह तीसरी पकरचचचा है और कवषय है— ‘रटने िी ओर 
जाती किक्ा और सीखना–कसखाना।’ पहले दो संवाद कदलली में आयोकजत किए गए थे, इस 
बार यह संवाद उदयपुर में किया गया। 
संवाद में उदयपुर कजले िे किक्िों— िानपुर िासिीय सकूल में भौकतिी िे किक्ि राजेि 
भटट, िासिीय कवद्ालय गोगु्दा main िी किकक्िा िहनाि डी िे और कवद्ा भवन िे 
किक्ि प्रकिक्ण महाकवद्ालय में प्राधयापि डॉ कगरीि िमचा व कवद्ा भवन किक्ा स्दभक़ िे्द्र 
से समबद्ध कवज्ान और पयचावरण कवषय िी स्ोत सदसया यिोधिरा ने भागीदारी िी। संवाद 
िा संचालन रजनी कविवेदी और गुरबचन कसंह ने किया। संवाद िे सम्वयन में रंजना ने 
सहयोग किया।    
रटने की ओर ज्ती द्शक्् व सीखन्-द्सख्न्
संव्द
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जैसे— उसे कब्दुवार कलखना या उसिा िोई 
फ़लो–चाटक़ बनाना या िोई कचरि बनाना कि मुझे 
इस तरह से इस प्रशन िा जवाब कलखना है। 
यानी याद िरने में वह अपना समझा हुआ कचरि 
याद िरिे उतिर बना िर किसी भी तरह से 
कलख सिता है। ‘समझने’ में उसिे कदमाग़ में 
पूरी छकव बन गई कि यह मुखय अवधिारणा है, 
मुझे इसे इस तरह से याद रखना है, और इस 
तरह से उतिर पुकसतिा में कलखना है। अगर ऐसा 
िोई भी सवाल आएगा तो मैं उसिा उतिर अचछे 
से कलख लूँगा। मुझे इस तरह इन तीनों में फ़र्क़  
लगता है। 
दूसरा सवाल— कया प्राथकमि, उचच 
प्राथकमि या बार्ी िक्ाओं िे सतर िे अनुरूप 
इनिे मायने बदल जाते हैं? तीसरी िक्ा से 
बारहवीं िक्ा िे बारे में हम सोचें तो िुरुआत 
में जब बचचा सकूल आता है तब वह रटने 
िी िोकिि नहीं िरता है, कबलकुल भी नहीं 
िरता। यहाँ ति कि घर पर भी वह चीिों 
िो समझता ह ैऔर सोचने िी िोकिि िरता 
है। जब वह सकूल में आने लगता है, अपने 
साकथयों से कमलता है, अपने किक्ि से कमलता 
है और सकूल में सीखने–कसखाने िी प्रकक्रयाओं 
से जुड़ता है, बस वहीं से धिीरे–धिीरे उसिी रटने 
िी आदत िुरू हो जाती है। उसिो िहा जाता 
है कि कुतिे िो कुतिा न बोलिर ‘डॉग’ बोलो 
और कबलली िो ‘िैट’ बोलो। समझना तो िहीं 
और रह जाता है और कबना समझ िे एवं कबना 
अथक़ िे याद रखने पर िोर होता है। रटने िी 
प्रवृकति यहीं से िुरू होती है। यह सब िुरुआती 
िक्ाओं यानी िक्ा एि–दो से ही िुरू हो जाता 
है। अगर िुरुआती िक्ाओं से ही समझने पर 
िोर हो तब हो सिता है कि बारहवीं िक्ा 
ति आते–आते या उससे बहुत पहले ही उसिो 
समझ िर सीखने िा महत्व पता चल जाए । 
इसी िे चलते, बीएड में जो  छारि हमारे 
पास आते हैं (वैसे बारहवीं या सनाति िक्ाओं 
िा भी कुछ ऐसा ही हाल होगा) यकद हम उनिो 
िहें कि यह प्रशन समझना है तो वे समझेंगे 
नहीं, रटेंगे ही। एि उदाहरण मैं आपिो देना 
चाहूँगा— बीएड िे कुछ छारि जो तीस िी उम्र 
िे आसपास थे, उ्होंने मुझसे िहा कि वे कुछ 
प्रकतयोगी परीक्ाओं िी तैयारी िर रहे हैं और 
इसकलए वे चाहते हैं कि मैं उ्हें भूगोल पढ़ा दूँ। 
मैंने उनसे िहा कि मेरा कवषय किक्ण पद्धकतयाँ 
हैं अतः भूगोल िो किस तरह पढ़ाया जाता है 
मैं उस बारे में जयादा बात नहीं िर सिता हूँ। 
उ्होंने मुझ पर बहुत दबाव बनाया और अ्ततः 
मैंने भी सोचिर हाँ िह दी कि इससे मेरा कवषय 
िा दोहराव हो जाएगा। 
हमने एनसीईआरटी िी छठी िक्ा िी 
किताब से िुरुआत िी। पहला पाठ लेिर 
उसिे पहले पैराग्ाफ़ से उसे पढ़ना िुरू किया। 
छारिों से मैंने िहा कि इस पाठ िो पढ़ने िे 
दौरान जो प्रशन बन रहे हैं हम उन पर बात 
िरेंगे। पढ़ते–पढ़ते यह भी रेखांकित िर लें कि 
िहाँ कया प्रशन बन सिता है। यानी पहले वे 
कब्दु और अवधिारणाएँ ढूँढ़ लें कफर अ्य स्ोत 
सामग्ी या नेट पर इनिे बारे में और जयादा 
पढ़ने व जानने िी िोकिि िरेंगे तथा बातचीत 
भी िरेंगे। एि–दो कदन ति यह कसलकसला 
जारी रहा पर कफर आगे नहीं चल पाया।
 वे सभी चाहते थे कि उ्हें िेवल प्रशन व 
उनिे उतिर कलखवा कदए जाएँ और वे उन सभी 
प्रशनों व उनिे उतिरों िो रट लें। वे इस तरह 
से पढ़ना ही नहीं चाहत ेथे, कजसमें पहले उनिो 
“ वे सभी चाहते थे कि उनहें 
िेवल प्रश्न व उनिे उत्तर 
कलखवा किए जाएँ 
और वे उन सभी प्रश्ननों व उनिे 
उत्तरनों िो रट लें।
 वे इस तरह से पढ़ना ही नहीं 
चाहते थे, कजसमें पहले उनिो 
ख़ुि िो िुछ िाम 
िरना हो। ”
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खुद िो कुछ िाम िरना हो। मैंने िहा, “अगर 
तुम खुद ही नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं ही एि–
एि पैराग्ाफ़ पढ़ता हूँ और कफर उसमें से हम 
सब कमलिर उन कब्दुओं और अवधिारणाओं िो 
रेखांकित िर लेंगे। मैं बीच–बीच में प्रशन पूछता 
हूँ कि किस तरह से इनपर समझ बनाना है।” 
कफर एि अ्य पाठ िो तय प्रकक्रया से पढ़ाने 
िी िोकिि िी, पर यह तरीर्ा भी असफल 
हो गया।
मुझे लगता है कि अगर वे सवयं पूरा पाठ 
पढ़ लेते तो उस पाठ पर उनिी एि वयापि 
समझ बनती। और किसी अवधिारणा िे आगे–
पीछे कया अवधिारणाएँ एवं उप अवधिारणाएँ जुड़ 
रही हैं यह भी समझ आता, उसिी पूरी पृ्ठभूकम 
समझ में आती। कफर यकद प्रकतयोगी परीक्ा में 
किसी भी तरह िा प्रशन आता तो वे उसे हल 
िर पाते। कयोंकि न तो उ्होंने सकूल में पूरे पाठ 
पढ़े और ना ही सनाति में उस तरह से पाठ पढ़े 
तो यहाँ भी वे पढ़िर समझना ही नहीं चाहते, 
बस रटना चाहते हैं। 
मुझे लगता है कि रटने िी प्रवृकति सभी 
सतरों पर है और बहुत जयादा है एवं सारा िोर 
भी रटने पर ही कदया जा रहा है, कयोंकि सब 
जयादा–से–जयादा अंि प्रापत िरने िी दौड़ में 
लगे हुए हैं। किक्ा से वयककत िा कजस तरह िा 
कविास होना चाकहए वह कविास खाली अंि 
प्रापत िर लेने से नहीं होता, वह वयककततव में भी 
िहीं–न–िहीं झलिता है। किस तरह से हम 
अपने बचचों से बात िर रहे हैं, किस तरह अपने 
सहिकमक़यों से बात िर रहे हैं, किस तरह से हम 
अपने पकरवार से बात िर रहे है, किस तरह से 
समाज में बात िर रहे हैं, यकद सारी किक्ा रटने 
वाली होगी तो सारे समाज में भी इसी तरह िी 
प्रवृकत सामने आएगी। और अगर समझने वाली 
होगी तो मुझे लगता है कि वयककत िे वयककततव 
में भी कविास होगा और बदलाव भी आएगा।  
र्जेश भट्ट : मेरा मत है कि रटने वाला भी 
याद िरने िी िोकिि िरता है और समझने 
वाला भी याद िरने िी ही िोकिि िरता है। मैं 
इन तीनों िो एि ही श्ेणी में नहीं रखना चाह 
रहा हूँ। एि समझना है और एि रटना। पहले 
हम इन दोनों में भेद–कवभेद िर लें। रटना, एि 
ऐसी प्रकक्रया है कजसमें बचचा दी गई कवषयवसतु 
िो जस िा तस याद िर लेता है पर्तु जब 
उसिा उपयोग िरने िी बारी आती है, तब 
रटने वाला बचचा असफल हो जाता है। सीखने 
िे बारे में खास बात यह है कि सीखे गए ज्ान 
िे उपयोग िे जकरए वह कवकभन्न पकरकसथकतयों में 
उसिा इसतेमाल िर सिे, तो सीखना हुआ है। 
लेकिन रटने पर, रटे हुए िा उपयोग िरने में 
वह असफल हो जाता है। 
सकूली किक्ा िे बारे में मेरा मानना है कि 
वहाँ रटने िी प्रणाली नहीं चल रही है। वहाँ 
सदै्धाक्ति तरीरे् से बोडक़ पर कलखिर समझाया 
जा रहा है। यह बात सही है कि वहाँ प्रयोग 
नहीं हो रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहाँ 
िेवल रटाया जा रहा है। कसद्धा्तों िो बार–बार 
उदाहरणों िे माधयम से व सवालों िे माधयम से 
हल िरिे समझाने िी िोकिि िी जा रही है। 
अतः यकद हम िेवल यह िहते हैं कि आज िे 
समय में चाहे िोकचंग सेणटर हों या सकूल हों, 
खाली रटा रहे हैं, यह िहना ठीि नहीं है। वे 
पढ़ा रहे हैं और समझा भी रहे हैं। 
समझाने िा दूसरा अचछा तरीर्ा यह हो 
सिता है कि बचचों से प्रयोगों िे माधयम से 
जयादा–से–जयादा िाम िराया जाए ताकि एि 
“ समझाने िा
िूसरा अचछा तरीका यह हो 
सिता है कि बच्नों से प्रयोगनों िे 
माधयम से 
ज़यािा–से–ज़यािा िाम िराया 
जाए ताकि एि ऐसा अकिगम हो 
जाए जो सथायी हो,
 यह आिर्श ससथकत होगी पर ऐसा 
होता नहीं है। ”
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ऐसा अकधिगम हो जाए जो सथायी हो, यह आदिक़ 
कसथकत होगी पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन िक्ा 
में बोडक़ पर या िॉपी–पेन से समझा रहे हैं, रटा 
नहीं रहे हैं। रटना उसे िहते हैं जैसे— बचपन 
में पहाड़े बचचों िो िोर–िोर से बुलवािर याद 
िरा कदए जाते थे और उनिी समृकत में वह 
पक़रे् हो जाते थे। वह कयों हो रहा है और 
िैसे, उसपर चचचा िम थी बस पहाड़े याद होने 
चाकहए। लेकिन समझने वाला ढाँचा ऐसा नहीं 
है। िक्ा में बचचों िो समझाया जाता है एवं 
तरह–तरह िे सवाल जब बदल–बदल िर कदए 
जाते हैं तो बचचे उ्हें हल भी िरते हैं। सवाल में 
थोड़ा–सा घुमाव दे कदया जाए, तो बचचा उसिो 
पिड़ लेता है और उसिो भी हल िर लेता 
है। लेकिन कजस बचचे िा धयान नहीं है, कुछ 
भी िरो, वह उस बात िो नहीं पिड़ पाता है। 
जैसे— जो बचचे रटिर पहाड़े याद िरते हैं वे 
एि भी संखया छूट जाने पर आगे नहीं बढ़ पाते, 
लेकिन कज्होंने पैटनक़ िो पिड़ कलया वे जानते 
हैं कि आगे िौन–सी संखया आएगी और कयों? 
एि सामा्य बात िर रहा हूँ कि जब हम 
िक्ा में कुछ समझा रहे हैं उसिा इसतेमाल 
बचचा िर लेता है, िहीं ऐसी समसया भी आ 
जाती है कजसिा उसने िभी सामना नहीं किया 
हो, पर्तु उसे भी वह हल िर लेता है। यानी 
सकूल में या िोकचंग सेणटर में, जहाँ उनिो 
पढ़ाया जा रहा है समझने–समझाने िी प्रकक्रया 
होती है। अब कुछ कवषय ऐसे होते हैं कजनपर 
चचचा–पकरचचचा बहुत ही आवशयि है। यह चचचा 
इितरफ़ा नहीं होनी चाकहए। सकूल या िोकचंग 
सेणटर िी सबसे बड़ी बुराई ही यह है कि चचचा 
अिसर इितरफ़ा जयादा है। जैसा कि अभी 
चचचा में भी आया था कि जब छारिों से िहा 
गया कि खुद किताब पढ़ो, कफर हम सवाल 
खड़े िरते हैं, पर ऐसा नहीं होता। िोकचंग 
िक्ाओं में भी खुद पढ़िर सीखने िे सतर 
पर तो िमी है ही। कजन कवषयों में प्रयोग होने 
चाकहए और प्रयोग िे माधयम से बचचे िी एि 
समझ कविकसत िी जानी चाकहए, उसिी भी 
बहुत  िमी है। और उसिा िारण ही यही 
है कि हमारी मूलयांिन प्रणाली ऐसी हो गई 
है कि कजसने आईआईटी िी परीक्ा में प्रथम 
सथान हाकसल किया और 600 / 600 लाया, 
उसने भी गयारहवीं और बारहवीं में, यानी कि 
पूरे दो सालों में, एि भी प्रयोग नहीं किया। 
पर आईआईटी में सवचाकधिि अंि प्रापत किए थे 
और उसे आईआईटी िे सबसे बकढ़या संसथान 
में प्रवेि भी कमला। हमारा किक्ा िा ढाँचा ही 
ऐसा है। यह पूरी तरह से वसतुकन्ठ प्रशन पर 
आधिाकरत है, िोई खास उतिर कयों आया? िैसे 
आया? उसपर बात ही नहीं है, बचचों िो तो 
बस कदए गए कविलपों A, B, C, D में से किसी 
एि पर कटििर उतिर देना है। अब कटि िैसे 
हुआ है, वह रटिर हुआ है या समझिर हुआ है 
या कया उसपर वासतव में छारि ने अचछा खासा 
अधययन िर रखा है यह मायने नहीं रखता।
पूरी वयवसथा, कजसमें बचचे, किक्ि, सकूल, 
अकभभावि आकद सभी िाकमल हैं, उसी ओर 
भाग रही है कि छारि कदए गए 200 या 250 
प्रशनों में से िैसे भी 80 या 90% प्रशन सही–सही 
हल िर लें। वह भी एि कनकशचत समयावकधि में। 
जब हमारा लक्य ही बदल गया है, लक्य प्रयोग 
िरना न रहिर वसतुकन्ठ और बहुउतिरीय 
प्रशनों िो हल िरना है तो उसी िे  अनुरूप 
बचचों िी सालभर अचछे से प्रैककटस हो रही 
है। इस प्रैककटस में सीखना या लकनिंग नहीं हो 
रही है या वे समझ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं 
“ पूरी वयवसथा,
कजसमें बच्े, करक्षि, सिकूल, 
अकभभावि आकि 
सभी राकमल हैं, उसी ओर भाग 
रही है कि छात्र किए गए 
200 या 250 प्रश्ननों में से िैसे भी
 80 या 90% प्रश्न सही–सही हल 
िर लें। वह भी 
कनस्चत समयावकि में।  ”
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िह सिते। समझ तो रहे हैं और तिनीि िे 
अनुसार सवालों िो हल भी िर रहे हैं, लेकिन 
एि आदिक़ अकधिगम होता है कजसमें छारि प्रशन 
िो अलग तरीरे् से देने पर भी हल िर ले वह 
नहीं हो रहा। 
जैसे भौकतिी में ओह्मस–लॉ है। अगर बचचा 
एि बार पेपर पर ओह्मस–लॉ िरेगा, यानी 
टेबल बनाएगा, V (कवभवा्तर) और I (धिारा) में 
ग्ाफ़ बनाएगा, सीधिी रेखा आएगी तब वह यह 
समब्धि कनिाल लेगा कि ये दोनों समानुपाती 
हैं। वह प्रयोग नहीं िर रहा है लेकिन िक्ा 
में जब किक्ि उसिो समझा रहा है कि एि 
चालि है, उसमें हम धिारा प्रवाकहत िरते हैं, 
कफर कवभवा्तर आता है। जब धिारा बढ़ाते हैं 
तो कवभवा्तर भी उसी अनुपात में बढ़ता है, 
इसकलए ये दोनों समानुपाती हैं। तब वो कलखेगा 
V / I. अब यकद अानुपाकतिता िा संिेत हटाना 
है तो एि कसथरांि लगाना पड़ेगा, वह कसथरांि 
R यानी प्रकतरोधि है। ये कबलकुल सैद्धाक्ति चल 
रहा है और समझाया जा रहा है और R = V / 
I है I V िो दुगुना िरोगे तब अनुपात कसथर 
हो जाएगा। इस तरह उदाहरणों िे माधयम से 
पूरा िोर लगािर िक्ा में किक्ि पढ़ा रहे हैं, 
समझा रहे हैं और समझ भी कविकसत हो रही 
है। लेकिन िेवल सैद्धाक्ति समझ ही कविकसत 
हो रही है। अगर उसने वासतव में प्रायोकगि रूप 
से ओह्मस–लॉ किया होता तो वह जीवनभर उसे 
नहीं भूल सिता था। पर किक्ि वैसा नहीं िरते 
हैं, वहाँ तो बस यह है कि जैसे–तैसे समझाना 
है, लेकिन बचचे महि रट नहीं रहे है। इसिो 
मैं रटना भी नहीं िहूँगा। हाँ वे प्रयोग से थोड़े 
से दूर हैं। इस वजह से जब उसे लागू िरने 
िी बात आती है, वहाँ वे िरूर पीछे हैं। लेकिन 
ओएमआर िीट (OMR sheet) में जो प्रशन आ 
रहे हैं, उनिो वे सफलतापूवक़ि हल िर रहे हैं 
और 95–96 प्रकतित अंि ला रहे हैं। पूरा रासता 
ही ऐसा हो गया है कि किक्ि िो जलदी–से–
जलदी और जयादा–से–जयादा पाठयक्रम िवर 
िरते हुए पढ़ाना है। प्रयोग पर आधिाकरत प्रशन 
भी आते हैं और बचचे ये प्रशन िरते भी हैं 
कयोंकि उ्होंने समझा तो है पर प्रयोग ग़ायब 
हैं। प्रायोकगि परीक्ाएँ महि औपचाकरिता हो 
गई हैं। प्रायोकगि परीक्ाएँ लेने बाहर से एि 
किक्ि आएगा, कबलकुल औपचाकरिता में प्रयोग 
हो जाएँगे और वह चला जाएगा। 
डॉ द्िरीश शर्मा : राजेि भटट जी िी बात 
से मैं भी सहमत हूँ। मेरी भूगोल िी िक्ा में भी 
बहुत से ऐसे बचचे आते हैं कज्होंने िभी िोई 
प्रयोग नहीं किया है यहाँ ति कि उ्होंने मौसम 
समब्धिी यंरि भी िभी नहीं देखे हैं। उदयपुर 
जैसे िहर से पढ़िर आने वाले छारिों ने कफर 
भी इन यंरिों िो देखा होगा, लेकिन बाँसवाड़ा, 
डूंगरपुर जैसे छोटे िहरों िे छारिों ने ये यंरि 
िभी देखे ही नहीं होते हैं। हमने बीएड िी 
िक्ाओं िे दौरान कुछ यंरि लगािर उनिा 
अभयास िराने िी िोकिि भी िुरू िी। जब 
यंरिों िे प्रयोग िरने िी कवकधि िा प्रदिक़न किया 
गया तब बचचों ने उसे ठीि से देखा और 
बाद में एि–दो बार रुकच से उसिो किया भी। 
यंरिों िे उपयोग िरने िे अभयास और उनिी 
उपयोकगता िो समझने िे कलहाि से सोचा 
गया कि दो बचचे रोि इनिा उपयोग िरते हुए 
कवकभन्न गणनाएँ लेंगे और प्राथक़ना सभा में रोि 
िे तापमान, आद्रक़ता आकद मौसम िी जानिारी 
सबिो देंगे। सापताकहि चाटक़ भी बना कदया गया 
था लेकिन वे यह नहीं िरते थे। उनिो बार–
बार बताना पड़ता था, अभयास िराना पड़ता था 
“ पूरा रासता ही ऐसा हो गया है 
कि करक्षि िो जलिी–से–जलिी
 और ज़यािा–से–ज़यािा 
पाठयक्रम िवर िरते ह़ुए पढ़ाना 
है। प्रयोग पर आिाररत प्रश्न भी 
आते हैं और बच्े 
ये प्रश्न िरते भी हैं कयनोंकि 
उनहनोंने समझा तो है पर प्रयोग 
गायब हैं। ”
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इसिे बावजूद वे अपने सतर पर िोई प्रयास 
नहीं िरते। बस एि बार समझ कलया, देख 
कलया, िाफ़ी है। दूसरा— िक्ा में आप कितने 
ही अचछी तरह से नोटस बना िर समझा लो, 
उस समय लगता है कि उनिो बहुत अचछी 
तरह से समझ आ रहा है। पर्तु जब परीक्ा 
िा समय आएगा तो वही पासबुि लेिर आएँगे। 
उसी में से पढ़िर कलखेंगे। परीक्ा िे समय भी 
िहेंगे कि सर, आपने उस कदन हमें जो पढ़ाया 
था वे नोटस हमिो दे दो, हम फ़ोटोिॉपी िरा 
लें। वे सीधिा–सीधिा लेना चाहते हैं, अपनी तरफ़ 
से कुछ समझना ही नहीं चाहते। उनिा मर्सद 
भी यही है कि बस परीक्ा में अचछे नमबर ले 
आएँ। समझ में आ रहा है या नहीं उससे उ्हें 
िोई मतलब नहीं है।  
यशोधर् : एि सवाल था कि पकरकसथकतयाँ 
बदली हैं कया? मुझे नहीं लगता कि पकरकसथकतयाँ 
बहुत जयादा बदली हैं। कजस तरह िे सरिारी 
सकूल में मैं पढ़ती थी और आज भी जब सरिारी 
सकूल में जािर हम पढ़ाने िा िाम िरते हैं 
तो सकूल, पढ़ाने िे तरीरे्, सब अमूमन वैसे 
ही लगते हैं। जब पकरकसथकतयाँ नहीं बदलीं तो 
पढ़ाई िा दबाव, ये गला िाट प्रकतयोकगता और 
इस तरह िी भावनाएँ िैसे जड़ों में बसती जा 
रही हैं? दबाव है और यह हम सभी महसूस भी 
िर रहे हैं। मुझे यह कदक़र्त लग रही है कि 
एि तरफ़ तो हम िह रहे हैं कि रटाया नहीं 
जा रहा है, लेकिन वासतव में जब हम बचचों 
िे साथ िाम िर रहे होते हैं, तब यह महसूस 
होता है कि बचचे वासतव में चीिों िो रट ही 
तो रहे हैं। यह इस बात से भी पता चलता है 
कि अकधििांि बचचे अपनी भाषा में, अपनी तरह 
से िोई भी चीि समझिर नहीं कलख पा रहे 
होते हैं। बचचे िक्ा–दर–िक्ा आगे बढ़ते जाते 
हैं लेकिन जो अवधिारणातमि समझ उस िक्ा 
िे सतर पर उनिे पास होनी चाकहए वह नहीं 
होती। कपछली िक्ा या सतर िी अवधिारणातमि 
समझ िी िमी िी वजह से उनिो उसिे 
आगे िी अवधिारणा जो कपछली िक्ा या सतर 
से  जुड़ी  है, उसिो समझने में भी  कदक़र्त 
आती है। कुछ छारि कजनिे पास यह समझ आ 
जाती है वे अपने सतर पर चीिों िे साथ संघषक़ 
िरिे जुड़ाव बनाते हैं और अपने सतर पर उतिर 
कलखने िा प्रयास भी िरते हैं। लेकिन कजन 
बचचों िे पास यह अवधिारणातमि समझ नहीं 
होती उनिे पास रटने िे अलावा और िोई 
चारा नहीं बचता। 
अब रही समझने और रटने में अ्तर िी 
बात। यहाँ मैं राजेिजी िी बात से सहमत हूँ 
कि याद िरने िी प्रकक्रया समझने और रटने 
दोनों में होती है। समझने में भी कुछ कहससा 
आपिो याद िरना पड़ सिता है और रटने 
में तो यह है ही। पर्तु दोनों में कफर भी अ्तर 
है। मान लीकजए कि िोई अवधिारणा है जैसे— 
ओह्मस–लॉ, अब इसमें कवद्ुत कवभव और कवद्ुत 
धिारा िे बीच िे समब्धि िो रटा जा सिता 
है पर अवधिारणातमि समझ नहीं बनेगी कयोंकि 
अवधिारणातमि समझ िे अ्तगक़त कजतने भी उप 
कब्दु या उप कवचार आएँगे, जैसे— कवद्ुत धिारा 
कया होती है? कवद्ुत धिारा िी कदिा कया होती 
है? यह इसी कदिा में कयों बहती है, प्रकतरोधि 
कयों होता है और उसिी भूकमिा कया होती 
है? कवद्ुत कवभव िैसे उससे प्रभाकवत होता है? 
आकद रटने में नहीं आएँगे। आप सैद्धाक्ति रूप 
से इसपर सवाल बनािर दे दीकजए। रटिर भी 
ये सवाल वह छारि िर लेगा लेकिन समझ नहीं 
“ म़ुझे नहीं लगता कि 
पररससथकतयाँ बह़ुत ज़यािा बिली 
हैं। कजस तरह िे सरिारी सिकूल 
में मैं पढ़ती थी
 और आज भी जब सरिारी 
सिकूल में जािर हम पढ़ाने िा 
िाम िरते हैं 
तो सिकूल, पढ़ाने िे तरीके, सब 
अमूमन वैसे ही लगते हैं।”
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बनेगी। हालाँकि, कजन बचचों िी अवधिारणातमि 
समझ िा खािा मिबूत है वह भी कुछ चीिें 
याद िरते ही िरते हैं। जैसे— कवभव कया होता 
है? धिारा कया होती है? उनिी पकरभाषा कया 
होती है? कयोंकि मूलयांिन तो इसी िा होना 
है, अगर आप वे चीिें नहीं याद िरोगे, वैसा 
नहीं कलखोगे, तो आपिो नमबर नहीं कमलेंगे। तो 
वे सारी चीिें आपस में जुड़ी हैं। लेकिन मुखय 
कब्दु यह है कि जब रटने वाले  छारि िे साथ 
अनुप्रयोग िरने िी बात िरते हैं, उपयोग िी 
बात िरते हैं तब उन सब चीिों में वे छारि ढेर 
हो जाते हैं। समझने िे दौरान जो याद किया 
जाता है या याद होता है उसमें ऐसा नहीं होता। 
मैं उदाहरण देिर बताती हूँ कि ऐसा कयों 
हो रहा है? हम बारहवीं िे छारिों िे साथ िाम 
िर रहे हैं और उनिे साथ हम दो आवासीय 
किकवर भी िर चुिे हैं। हम लोग जीव कवज्ान 
पढ़ने में उनिी मदद िर रहे थे। हमने पाया 
कि बचचे पूरा पाठ पढ़ लेते हैं, प्रशनों िे उतिर 
दे लेते हैं, लेकिन जब उनिो िहा जाता है कि 
बताओ इस पाठ में कया–कया मुखय बातें िही 
गई हैं, कया आप उ्हें कलख लेंगे, तब यहाँ वे 
असमथक़ होते हैं। इसी तरह यकद उनिो किताब 
से बाहर िा िोई प्रशन दे कदया जाए तो वे 
उसिा उतिर नहीं दे पाते। सवाल किताब से 
हू–बहू हो तो ठीि। हमें समझ आया कि इस 
कसथकत िा िारण रटने िी प्रवृकति है। रटना इस 
अथक़ में— धिारणा कया होती है उसिो रटना, 
उसिे मुखय कब्दु भी रटना और उसिो िैसे 
कलखा जाना है वह भाषा भी रटना। रटने िी 
इस प्रकक्रया में िभी–िभी समझने िे समब्धि भी 
बनते हैं। एि अवधिारणा िा दूसरी अवधिारणा िे 
साथ कया समब्धि है वे  भी  बनते हैं या कफर 
उस अवधिारणा िे कवकभन्न कहससों िे भी समब्धि 
बनते हैं। अतः यह वि्वि रहता है कि समझिर 
याद किया गया है या रटिर, और यह आसानी 
से पता भी नहीं चलता। बचचे िे साथ िाम 
िरते–िरते समझ आता है कि उसिी कया और 
कितनी समझ है। इसीकलए किक्ि प्रकिक्ण या 
ऐसे अ्य मौर्ों पर जब हम रटने और समझने 
िी बात िरते हैं तो किक्ि और प्रकिक्ि भी 
यही िहते हैं कि हम भी तो उसी कससटम से 
पढ़िर आए हैं। हम भी तो रटते थे या हम भी 
तो याद िरते थे। पर उस दौरान यकद हम उस 
पूरी प्रकक्रया पर प्रकतकबकमबत िरें कजससे हम 
पढ़िर आए या िोई भी वयककत पढ़िर आया है, 
तब यह समझ में आता है कि जब हम वासतव में 
रट रहे थे तब िहीं–न–िहीं हम िोई–न–िोई 
समब्धि सथाकपत िर रहे थे। उसिी वजह से 
उस अवधिारणा कविेष िा या उस पकरकसथकत 
कविेष िा खािा हमारे कदमाग़ में आज भी 
मिबूती से उपकसथत है। अगर वे समब्धि नहीं 
होते तो वह खािा हमारे कदमाग़ में नहीं होता। 
गलािाट प्रकतयोकगता है और बचचों पर 
उसिे असर िो हम देख ही रहे हैं लेकिन 
साथ ही साथ हमारे समाज िा सवरूप भी बदल 
रहा है। प्रकतित िी दौड़ और कुछ चुकन्दा 
िैकरयर िी दौड़ में अकभभावि भी अपने बचचों 
िो दाँव पर लगा रहे हैं। कुछ चुकन्दा वयवसायों 
िे अलावा भी आगे बढ़ने िे बहुत सारे अवसर 
होते हैं, जैसे— िला या संगीत िे क्ेरि में 
अपना िैकरयर चुनना, लेकिन इनमें मुझे अवसर 
बहुत िम बनते हुए निर आ रहे हैं। कयोंकि 
कवद्ालय में न तो इस कवषय पर चचचा होती है, 
न ही माहौल कमलता है और न ही कवद्ालय 
िे बाहर छारिों िो इस तरह िा िोई अवसर 
और प्रोतसाहन कमल रहा है। िला या संगीत 
“ गलािाट प्रकतयोकगता है
और बच्नों पर उसिे असर िो 
हम िेख ही रहे हैं 
लेकिन साथ ही साथ हमारे समाज 
िा सवरूप भी बिल रहा है। 
प्रकतरत िी िौड़ और िुछ च़ुकननिा 
िैररयर िी िौड़ में अकभभावि भी 
अपने बच्नों िो 
िाँव पर लगा रहे हैं। ”
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जैसे सभी क्ेरि ग्ी्मिालीन अविाि में छोटे–
छोटे िोसक़ ति सीकमत होिर रह गए हैं। जो 
सववांगीण कविास िी बात हम िर रहे हैं वह 
समझने और रटने िे फेर में अ्तर नहीं िर 
पाने िी वजह से अवरुद्ध हो रहा है।
शहन्ज़ : मेरा मानना है कि समझने वाले 
िी पढ़ाई कजस साल में उसने पढ़ा है उस पूरे 
साल में पूरी  होती है। दूसरे िबदों में िहें तो 
समझ धिीरे–धिीरे बनती है उसमें समय लगता 
है, लेकिन जब समझ आता है तो पूरा आता 
है, जैसे बात िो पूरा समझिर अपने अ्दर 
उतार कलया है। रटने वाले िी कसथकत होती है 
कि उसने आज रटा है, वह परीक्ा देगा, अंि 
आ जाएँगे और कफर वह भूल जाता है। िक्ा में 
और अपने आसपास रहने वाले बचचों में रटना 
मैंने दो तरीर्ों से देखा है— कुछ बचचे रटते 
चले जाते हैं और वे जो रटा है उसिो साथ–
साथ समझ नहीं रहे होते हैं, लेकिन जैसे अभी 
आपने िहा कि बार–बार उसी िो पढ़ते रहने 
से उनिो कुछ बातें थोड़ी समझ में आने लगती 
हैं। जो उनिे पढ़ने या रटने िा तरीर्ा है उसमें 
िहीं–न–िहीं चीिों में कुछ समब्धि कदखता है, 
जुड़ाव कदखता है और वह चीिों िो समझने 
लगता है। रटना वह होता है कजसमें िहीं िोई 
समब्धि नहीं होता है, उसिो बस पहली से 
आकखरी पंककत ति 10–20 बार पढ़ना है और 
रटना है। िक्ा में भी बचचे सामा्यतः ऐसा ही 
िरते हैं। यानी याद िरने वाली कसथकत दोनों 
में है। पर मैंने यह भी पाया है कि यकद छोटी 
िक्ाओं से ही समझने पर िोर हो और सकूल 
िा पैटनक़ ऐसा हो कि हर चीि िो िरने िा, 
देखने िा, समझने िा उनिो पूरा समय कमले, 
तभी समझना होता है । जैसे— िबदों और वाकयों 
िी बजाय पूरी िकवता या पूरी िहानी पढ़ना है 
और कवज्ान में कुछ सीख रहे हैं तो उसे िरिे 
देखना या गकणत में कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें 
पैटनक़ पिड़ना आकद। यकद बार–बार ऐसे अवसर 
कमलें तो छोटी िक्ा से ही बचचे समझना िुरू 
िर देते हैं और बड़ी िक्ा में आिर भी उनिा 
समझने िा तरीर्ा वैसा ही रहता है, तब वह 
रटता नहीं है। छारि िहता है कि मुझे समझाओ 
कि यह कया है? िैसे िरना है? और उन चीिों 
िो वह साल में 2–3 बार होने वाली परीक्ा में 
िरता है तो उसिो वे चीिें अचछे से समझ 
आई हुई होती हैं और वापस पूछने पर भी वह 
उसिा जवाब देता है। वहीं जो बचचे िुरुआती 
िक्ाओं से ही रटते आते है इसमें पालिों और 
किक्ि दोनों िी भूकमिा होती है। किक्ि देखते 
हैं कि पढ़ाने िे कलए समय िम है, अतः बकढ़या 
है इस चीि िो ऐसे याद िर लो। बचचों िो 
भी बार–बार याद िरने िे कलए िहा जाता है। 
और अकभभावि भी यह िरते हैं कि यह तो 
अभी छोटे हैं कया समझेंगे, इनिो रटा दो, और 
वे भी छोटी िक्ा से ही बचचों िो रटाना िुरू 
िर देते हैं। वे िहते हैं कि बचचे जब बड़े होंगे 
तो धिीरे–धिीरे समझ ही लेंगे। अभी ये बातें इनिी 
समझ से बाहर हैं। वह बड़ी कलास में आिर भी 
रटता ही है। और कफर उचच किक्ा में भी यही 
पैटनक़ बना रहता है। 
मेरा यह भी मानना है कि िक्ा में समझना 
और रटना कया होगा, यह बहुत–सी अ्य बातों 
पर भी कनभक़र िरता है। यह बहुत कुछ किक्ि 
और बचचों िे बीच िे करशते पर भी कनभक़र िरता 
है और िक्ा िे माहौल पर भी। कया पढ़ाने वाले 
िो भी मिा आ रहा है और बचचों िो भी पढ़ने 
में मिा आना चाकहए। मैंने हमेिा यह देखा है 
कि कुछ किक्ि जो पयचापत समय लेिर बचचों 
“ िक्षा में समझना और रटना 
बह़ुत िुछ करक्षि और बच्नों िे 
बीच िे रर्ते पर 
भी कनभ्शर िरता है 
और िक्षा िे माहौल पर भी 
कि किस तरह िा माहौल है, 
कया पढ़ाने वाले िो भी मजा आ 
रहा है और बच्नों िो भी पढ़ने में 
मजा आना चाकहए। ”
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िो पढ़ाते–कलखाते हैं, बचचों िे साथ गकतकवकधियाँ 
िरते हैं या बचचों िो कुछ िरने िे कलए िहते 
हैं, उन किक्िों िो भी िई बार दूसरे किक्ि 
रोिते हैं, कि यह सब िरने में बहुत सारा समय 
जा रहा है और आपिा िोसक़ भी पूरा नहीं हो 
रहा है। परीक्ा िे पैटनक़, मूलयांिन िे तरीरे् 
आकद िा पालन िरते–िरते िई बार किक्ि 
भी समयाभाव िे िारण याद िराने िे कलए 
मिबूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ़ पासबुि वाला 
तरीर्ा है। इनिा आसानी से उपलबधि होना और 
कफर किक्ि िे पास भी इतनी समझ न होना, 
ये सभी चीिें कमलिर कसथकत िो और मुकशिल 
िर देती हैं। तब समझ िो िें द्र में रखिर िाम 
िरने वाले किक्ि भी रटने और िोसक़ पूरा 
िरने पर आ जाते हैं।   
दूसरी तरफ़, हर िक्ा में समझने वाले बचचे 
भी होते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे बचचे किसी–न–
किसी तरह धिीरे–धिीरे उन चीिों पर िाम िरते 
हैं कि यह बात हमिो समझ में ही नहीं आ रही 
है, कितने कदन से रटे जा रहे हैं या किक्ि 
िे पास बार–बार जाते हैं कि आप इसिो मुझे 
ऐसे समझा दीकजए ताकि मैं इसिो अचछी तरह 
से याद रख लूँ। मेरा अनुभव है कि जब बचचों 
िो समझाया जाता है तो वे सहजता से उन 
चीिों िो सीखते हैं और यकद प्रशन बदलिर 
कदए गए हैं तो उ्होंने उनिा भी उतिर कदया 
है। जब बचचे समझ लेते हैं तो अपनी भाषा में 
भी कलखते हैं। 
कवज्ान िी एि िक्ा में प्रयोग िरने िे 
दौरान बचचों ने मुझसे पूछा कि कया कवज्ान 
ऐसे पढ़ते हैं? हमने तो ऐसे िभी पढ़ा ही नहीं 
या हमिो तो किसी ने ऐसे िभी समझाया 
ही नहीं। प्रयोग िे कलए आवशयि सामग्ी भी 
हमने आसपास से उसी समय एिकरित िी थी। 
हालाँकि, इस तरह से िायक़ िरने पर िई बार 
मैं खुद भी परेिान हुई हूँ कयोंकि कुछ िाययों में 
बहुत सारा समय कनिल जाता है और इसकलए 
मेरा पाठयक्रम भी पूरा नहीं हो पाता है। दूसरी 
बात यह है कि रटने िे बग़ैर भी पढ़ाई समभव 
है, पर्तु उसिे कलए कजतना समय िक्ा में 
किक्ि िो देना पड़ता है उतना उपलबधि नहीं 
हो पाता है। जब बहुत–सा िोसक़ पूरा नहीं हो 
पाता, तो इस कसथकत में बचचों िो पहले ही िह 
कदया जाता है कि अमुि पाठों िो रट लो और 
जो पढ़ने और समझने वाले पाठ हैं उनिो हम 
धिीरे–धिीरे िरते हैं। िई बार इसिे कलए दो–दो 
पीकरयड साथ–साथ चाकहए होते हैं और इसिी 
भी वयवसथा िरनी पड़ती है। समझने वाले पाठों 
पर कुछ इस तरह से िाम होता है— जैसे िोई 
प्रयोग िरना है तो बचचे िो पूरा पैराग्ाफ़ पढ़ने 
िो िहना और पूछना कि उसमें कया िहा गया 
है ? कनददेि पढ़िर बताओ कि कया–कया िरने 
िो िहा गया है? बचचे चरणबद्ध तरीरे् से बताते 
हैं कि इसमें पहले सामग्ी लानी है, कफर उसे 
ऐसे सेटअप िरना है, तब यह िरना है आकद। 
इस तरह से पूरा प्रयोग होगा और कफर सामग्ी 
सामने है तो बचचे प्रयोग िरिे देखें। लेकिन 
सभी पाठों िो इस तरह से समझिर पढ़ने और 
उसिे प्रयोग िरवाने िा समय किसी सकूल िे 
पास नहीं है। एि साथ दो पीकरयड कमलना भी 
आसान नहीं है। इसकलए सारी कसथकतयाँ गड़बड़ा 
जाती हैं। यानी हम समझने वाली कसथकत से िुरू 
िरते हैं धिीरे–धिीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अ्त 
ति आते–आते सारा मामला ही रटने पर खतम 
हो जाता है।  
र्जेश भट्ट : प्रकतयोकगता िी बात िरें तो 
जयादातर सरिारी सकूलों में प्रकतयोकगता वाली 
“मेरा अऩुभव है 
कि जब बच्नों िो समझाया 
जाता है तो वे सहजता से
उन चीजनों िो सीखते हैं और 
यकि प्रश्न बिलिर किए गए हैं तो 
उनहनोंने उनिा भी उत्तर किया है। 
जब बच्े समझ लेते हैं 
तो अपनी भाषा में भी 
कलखते हैं।”
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कसथकत ही नहीं बन पा रही है। बचचे समझ भी 
रहे हैं, अचछे पकरणाम भी ला रहे हैं और पढ़ना 
भी चाहते हैं, मगर कफर भी उनिो लगता है 
कि उनिो मौर्ा नहीं कमल रहा है कयोंकि वे 
किसी भी तरह से अपने सतर पर उस प्रकतसपधिचा 
(competition) में नहीं जा पाते। आजिल जो 
िोकचंग चल रही हैं, उनमें बचचे िरूर अपने 
सतर से रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन िहीं–
न–िहीं जो रटा है, याद किया है उसे लागू 
िरिे भी देख रहे हैं कयोंकि ज्ान िे उपयोग 
आधिाकरत, यानी अनुप्रयोग (application) वाले 
प्रशन तो आते ही हैं। इसकलए बचचों िो लगता 
है कि जब मौर्ा आएगा तो हम अनुप्रयोग भी 
िर लेंगे। िायद महाकवद्ालय िे सतर पर िर 
भी रहे हैं पर्तु गयारहवीं और बारहवीं िे सतर 
पर तो वे रट ही रहे हैं। 
जब इन बचचों से मैंने पूछा कि वे कयों इस 
तरह िी प्रकतयोगी परीक्ाओं िे कलए िोकिि 
नहीं िरते, तो उनिा िहना था कि समझ तो 
हम जाते हैं लेकिन उतना अभयास नहीं िर 
पाते कजतना कि इन परीक्ाओं िे कलए िरूरी 
है। उनिो भी तब लगने लगता है कि रटना ही 
बेहतर है कयोंकि िोकचंग िक्ाओं में जाने वाले 
सभी बचचे यही िर रहे हैं और आगे बढ़ रहे 
हैं। यानी तुलनातमि रूप से देखने पर उनिो 
लगता है कि रटी हुई चीि जयादा सफलता 
दे रही है और समझने वाले समझ–समझ िर 
वहीं िे वहीं रह गए हैं। यहाँ ति कि उनिो 
तो यह मौर्ा भी नहीं कमल पा रहा कि वे फ़ॉमक़ 
भी भर पाएँ।
शहन्ज़ : मैं माधयकमि िक्ाओं िो पढ़ाती 
हूँ। मुझे वहाँ दोनों तरफ़ से देखना पड़ता है। 
िक्ा एि से पाँच िे जो बचचे आ रहे हैं वे रटने 
पर बहुत जयादा आकश्त होते हैं। जैसा कि मैंने 
पहले भी िहा कि अकभभावि भी रटने पर ही 
िोर देते हैं और समझ िी किममेदारी किक्ि 
पर डाल देते हैं। जब पाँचवी–छठी में हमारे पास 
बचचे आते हैं और जैसा कि अमूमन मैं िक्ा में 
िरती हूँ— बचचों िो पूछती हूँ कि कवज्ान में आप 
प्रयोग िरते रहे हो कि वायु सथान घेरती है तो 
प्रयोग में जो पढ़ा इसिा कया मतलब है? उनिो 
नहीं पता, कयोंकि वे इस बात िो रटते चले 
जाते हैं। पर जब हम प्रयोग िरवाते हैं और कफर 
मैं उनसे पूछती हूँ कि अब मुझे बोलिर बताओ 
कि तुमने कया–कया किया है? बचचे सहजता से 
बोलते हैं, पर तब भी उनिो यह लगता है कि 
यकद हम ऐसा कलखेंगे तो कया हमें इसिे नमबर 
कमलेंगे? कयोंकि किताब में तो ऐसा नहीं कलखा 
हुआ है। और तब उनिो यह भी समझाना पड़ता 
है कि वही बात किताब में भी कलखी हुई है, पर 
उसिी भाषा किताब िी भाषा है। और तुम इसे 
अपनी भाषा में कलख रहे हो, बस यही मुखय 
फ़र्क़  है। बचचों में यह आतमकवशवास आना चाकहए 
कि वे चीिों िो ठीि कलख रहे हैं, वे उसिो 
अपनी तरह से कलख रहे हैं, और यह कि अपनी 
तरह से कलखना ही बेहतर है, न कि हू–बहू 
किताब जैसा कलखना। बचचों ने सवयं प्रयोगों 
िो िरिे अपनी फ़ाइल में और िॉपी में अपनी 
भाषा में कलखना िुरू किया। जब इस तरह िे 
कुछ अभयास मैंने उनिे साथ किए तो कवज्ान 
में बचचे किताब से हटिर अपने–आप कलखने 
लगे। इससे पहले उनिो डर था कि किताब से 
हटिर कुछ कलखेंगे तो  हमिो िोई नमबर नहीं 
कमलेंगे। इसकलए ऐसी चीिों िो िरने िे कलए 
हमें बचचों िा पूरा कवशवास भी जीतना पड़ता 
है। बचचों िो पासबुि िी आदत भी िुरुआत 
में ही हो जाती है। उनिो ऐसा लगता है कि 
अगर इसमें से हमने कलखा और याद िर कलया 
“बच्नों में यह आतमकव्वास 
आना चाकहए कि
 वे चीजनों िो ठीि कलख रहे हैं, 
वे उसिो अपनी तरह से 
कलख रहे हैं, और यह कि अपनी 
तरह से कलखना ही बेहतर है, 
न कि हू–बहू किताब जैसा 
कलखना।”
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तभी हमें अचछे नमबर कमलेंगे। और दूसरे तरीरे् 
से िरते ही हमारे नमबर िट जाएँगे। वहाँ भी 
उनिो यह कवशवास कदलाना पड़ता है कि ये 
दोनों तरीरे् अलग हैं, पर तुम जो िर रहे हो 
इसिे भी पूरे नमबर कमलते हैं। तब जािर बचचों 
में यह आतमकवशवास आता है कि वे खुद भी 
इसिो पढ़िर कलख सिते हैं। 
रजनी द्विवेदी : यह सब चचचा रटने, याद 
िरने और समझने में कया फ़र्क़  है, इससे िुरू 
हुई थी। अभी ति िी चचचा में मुखय रूप से ये 
कब्दु रखे गए हैं— 
पहला तो यह माना गया है कि प्रयोग िरने 
से समझना बेहतर होता है। यकद बचचा ज्ान 
िो प्रयोग में लाता है तो इसिा मतलब है 
कि उसिो समझ में आ गया है लेकिन रटने 
पर समझ नहीं आता है। दूसरा कब्दु यह है 
कि सैद्धाक्ति समझ और वयावहाकरि समझ 
अलग–अलग हैं। तीसरा हम यह मानते हैं कि 
िई चीिें रटते–रटते समझ में आने लग जाती 
हैं। और चौथा यह कि िक्ा में सीखने िी 
ऐसी प्रकक्रया कजसमें समझने पर िोर हो, यह 
बहुत–सी अ्य बातों पर भी कनभक़र िरती है 
जैसे— किक्ि और बचचे िे समब्धि, िक्ा िा 
माहौल, अकभभाविों िी अपेक्ाएँ आकद। 
रजनी द्विवेदी : यहाँ इस कवषय पर चचचा 
महत्वपूणक़ होगी कि ‘समझ’ से हम कया समझते 
हैं? उसमें कया–कया िाकमल होगा?  
र्जेश भट्ट : एि उदाहरण देना चाहूँगा। मान 
लीकजए कि कखचड़ी बनानी है। एि माँ अपने 
बचचे िो िाग़ि पर समझा रही है कि कखचड़ी 
ऐसे बनेगी और बचचे ने उस प्रकक्रया िो कबलकुल 
रट कलया है। हो सिता है कि एि माँ िहे, 
बैठिर देखो और समझो। मैं बोल भी रही हूँ 
और तुमहारे सामने कखचड़ी बनािर भी बता 
रही हूँ। इस तरीरे् में सीखना और बेहतर होगा 
कयोंकि प्रयोग िे तौर पर वह उसिो देख रहा 
है कि कखचड़ी ऐसे बनी। तीसरी प्रकक्रया यह 
हो सिती है कि बचचों िो उस पूरी प्रकक्रया में 
िाकमल िर लें। तुम पहले तपेली लाओ, अब 
इसमें तेल डालो, कफर इसिो गमक़ िरते हैं, अब 
इसमें मसाला डालो आकद। इस प्रिार उनिे 
हाथों से होते हुए कखचड़ी बनेगी। इन तीनों 
प्रकक्रयाओं में पहली में समझ कविकसत होने 
िी समभावना बहुत ही िम है। कजस बचचे ने 
उसिो रटा है वह कसफ़क़  कखचड़ी ही बना पाएगा 
लेकिन कजस बचचे ने समझा है वह जब उसिा 
उपयोग िरिे देखेगा और पाएगा कि गमक़ पानी 
में चावल पि जाता है तो वह यह भी सोच लेगा 
कि मैं आलू िी सबजी भी ऐसे ही बना सिता 
हूँ। यानी समझने वाला उसिा उपयोग और 
िहीं–न–िहीं िरूर िरेगा, कयोंकि उसिो मूल 
अवधिारणा समझ में आ गई है। तो जो समझ 
बनी है वह माँ ( सकूल में कसखाने वाले किक्ि ) 
िे समझाने िे तरीरे् पर कनभक़र िरेगी। यह हो 
सिता है कि बार्ी दो प्रकक्रयाओं में भी बचचा 
यकद रटने वाला होगा तो उसिी भी कुछ समझ 
तो कविकसत होगी ही।  
अब आई कसद्धा्त िी बात। जब हम कवज्ान 
िे कसद्धा्त समझा रहे होते हैं तब िई बचचे 
इसे एि कबलकुल सेट पैटनक़ में कि R = V / I* है, 
मुझे V (कवभवा्तर) रखना है तो R (प्रकतरोधि) 
आ जाएगा और V िो दुगुना िरूँगा तो R पर 
कया असर होगा यह उसिो पता नहीं है। वह 
बस सूरि में रखिर देखेगा। पर कजसने कसद्धा्त 
िो समझ कलया है वह िहेगा कि V िो दुगुना 
“ यकि करक्षि सकक्रय
 और नवाचारी है 
और हर िक्षा में 
िुछ नया िरने िी िोकरर 
िरता है 
तो बच्े रुकच लेिर
 ज़यािा सीखेंगे।”
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िरेंगे तो I (धिारा) सवतः ही दुगुनी होती है और 
R कसथर होगा। ओह्मस–लॉ में R कसथर होता है। 
यकद आप घुमा–घुमा िर बात िरेंगे तब भी R में 
बदलाव नहीं हो सिता है चाहे V में आप कुछ 
भी िरो। लेकिन जैसे ही V बदलोगे, R भी बदल 
जाएगा। कजसने रटा है यकद उसिो आप िहोगे 
कि V िो आधिा किया तो R पर कितना असर 
होगा, यह सुनिर उसिे कदमाग़ पर झटिा 
लगेगा कयोंकि उसने उस र्ायदे या कनयम िो 
कसफ़क़  रट कलया है। 
जैसा कि मैंने पहले भी िहा कि याद िरना 
एि ऐसी प्रकक्रया है जो रटने और समझने 
दोनों में होती है। रटने वाला बचचा भी याद 
िरेगा और उस कवषयवसतु िो अपने मकसत्ि 
में िहीं–न–िहीं जगह देगा। कयोंकि याद िरने 
िा मतलब ही है कि उसने जो भी रटा है, पढ़ा 
है, देखा है, समझा है या प्रयोग किया है वह 
उसे अपनी समृकत में रखना है। यह बात अलग 
है कि रटने वाले िो उस चीि िो अकभवयकत 
िरते समय अपने कदमाग़ पर थोड़ा जयादा िोर 
देना पड़ेगा। हो सिता है कि दो–चार महीने 
बाद वह कबलकुल धिूकमल भी हो जाए। लेकिन 
कजसने प्रयोग िरिे व खुद भी पढ़िर समझा 
है उसिे कलए वह कवषयवसतु जयादा सथाई हो 
जाती है। और इसी वजह से िायद ज्ान िे 
अनुप्रयोग में भी रटने वाला पीछे ही रहेगा।  
कफर भी मैं िहूँगा कि िक्ा में कसफ़क़  रटाया 
जाता है, यह िथन ठीि नहीं है। िक्ा में 
सैद्धाक्ति रूप से समझाया जाता है।  कजतनी 
भी प्रकतयोगी परीक्ाएँ हो रही हैं, उनमें यह नहीं 
है कि प्रशन कसफ़क़  किताब से ही आ रहे हैं, उनमें 
घुमाव वाले प्रशन भी आते हैं कज्हें बचचे हल िर 
रहे हैं, तभी तो वे 96, 97% ला रहे हैं। सीबीएसई 
िे भौकतिी िे प्रशन–परि िे बारे में खबर थी 
कि पकरणाम खराब रहे उसिे बावजूद 98% 
नमबर भी आए हैं। प्रशन–परि इसकलए खराब हो 
गया कयोंकि िई सारे प्रशन अनुप्रयोग आधिाकरत 
(application based) थे, बचचों ने उस तरह से 
तैयारी ही नहीं िी थी। िई बचचे नहीं िर 
पाए, पर िई बचचों ने किया भी। कयोंकि सीखने 
कसखाने िी प्रकक्रया किक्ि और प्रतयेि बचचे पर 
कनभक़र िरती है, बचचा चीिों िो िैसे आतमसात 
िर रहा है और किक्ि उनिो िैसे प्रसतुत िर 
रहा है, िैसे समझा रहा है ? वयावहाकरि दृक्ट 
से देखें तो हर चीि िो सकूल में एि कदए गए 
िालांि में प्रयोग िे माधयम से िरना समभव 
ही नहीं है। न ही यह समभव है कि समझ न 
आने पर किक्ि बार–बार उसिो ठीि से, पयार 
से, मोहबबत से, उदाहरणों िे माधयम से उसिी 
वयाखया िरे, समझाए और सुकनकशचत िरे कि 
समझ बचचे िे कदमाग़ में चली जाए। कफर जब 
भी मौर्ा पड़े वह उसिा उपयोग िरे और 
नए–नए सवालों िो हल िरे। 
रजनी द्विवेदी : बचचे 98% अंि ला रहे हैं। 
लेकिन जैसा रा्ट्ीय पाठयचयचा िी रूपरेखा 
(एनसीएफ) 2005 में िहा गया है कि बचचों में 
कवज्ान िे िौिल और वैज्ाकनि दृक्टिोण भी 
कविकसत िरना है। बचचे कवज्ान पढ़ तो रहे 
हैं, आईआईटी जैसे संसथानों में भी जा रहे हैं 
लेकिन वैज्ाकनि निकरया पैदा िरें, कवज्ान में 
िोधि िरें, ऐसा नहीं हो पा रहा है। आपने िहा 
कि छारि बोडक़ पर सैद्धाक्ति रूप से समझ रहा 
है, कया ऐसा कुछ भी है जो सैद्धाक्ति रूप से 
समझने िे बाद भी वह समझ नहीं रहा है? कया 
ज्ान िा अनुप्रयोग इस सैद्धाक्ति समझ में 
िाकमल है? और िाकमल है तो किस हद ति? 
जैसा कि आपने िहा कि ज्ान िा अनुप्रयोग, 
“कजसने प्रयोग िरिे 
व ख़ुि भी पढ़िर
समझा है 
उसिे कलए वह कवषयवसत़ु 
ज़यािा सथाई हो जाती है। 
और इसी वजह से 
रायि 
ज्ान िे अऩुप्रयोग में भी रटने 
वाला पीछे ही रहेगा। ”
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समझ िा महत्वपूणक़ कहससा है। 
समझ िो थोड़ा और खोलने िी िरूरत है 
कि उसमें कया–कया िाकमल है? कया उसमें कसफ़क़  
सैद्धाक्ति समझ ही है या कुछ और है? हम 
इसिा कवशलेषण िरें कि बचचे अपने आसपास 
िे पयचावरण िे बारे में सवाल पूछें और कि्हीं 
चीिों िे बीच में सहसमब्धि देखिर समब्धि 
बना सिें , ऐसी चीिें कयों नहीं िर पा रहे हैं?
डॉ द्िरीश शर्मा : मैंने िुरुआत में िहा था कि 
बचचे खुद पढ़ना नहीं चाहते, बार्ी साकथयों ने 
भी िहा कि हम बचचों िो खुद से पढ़ने और 
समझने िे अवसर कनकमक़त िरने िी िोकिि 
िरते हैं, लेकिन तब हमें पाठयक्रम पूरा िरने 
िा समय ही नहीं कमलता।
बचचे में समझ कविकसत िरने िे कलए बहुत 
धिैयक़ भी चाकहए। यकद पाठयक्रम पूरा िराने िो 
ही अक्तम धयेय मानिर चलेंगे तो रटने वाली 
प्रवृकति िी ओर ही बढ़ेंगे। समझने िे कलए सबसे 
िरूरी है कि बचचा खुद भी उस पाठ िो पढ़े, 
साथ ही यह िरूरी नहीं है कि वह पाठ ति ही 
सीकमत रहे, कयोंकि पाठयपुसतिों िी एि सीमा 
है। हो सिता है उसमें एि पैराग्ाफ़ में संिलपना 
िो संकक्पत में समझाया गया हो, लेकिन समझ 
कविकसत िरने और उसिो पुखता िरने िे 
कलए उस संिलपना से समबक्धित िोई–न–िोई 
दूसरा अकतकरकत वयाखयान भी उसिो पढ़ने िे 
कलए देना पड़ेगा। किक्ि िा पढ़ाना िरूरी है 
लेकिन उतना ही िरूरी है कि बचचा खुद से 
पढ़े, खुद चीिों िो िरे, कजतना जयादा–से–
जयादा वह खुद पढ़ेगा उतनी ही उसिी समझ 
बढ़ेगी। किक्ि िे पास कजतना है, उतना वह 
देने िी िोकिि िरेगा। लेकिन यह समझने िी 
िरूरत है कि बचचे में क्मता भी जयादा होती है 
और िोकिि िरने िा जजबा भी जयादा होता 
है और वह तमाम चीिों िो सीखने िी इचछा 
भी रखता है। साथ ही हमिो बचचों पर कवशवास 
िरना पड़ेगा, उनपर छोड़ना पड़ेगा। इसमें समय 
लग सिता है। हो सिता है वे पहली कलास में 
नहीं सीखें दूसरी कलास में सीखें, दूसरी में नहीं 
तीसरी में सीखें या पाँचवी में सीखें या बारहवीं 
ति आिर सीखें। लेकिन जो वे खुद से सीखेंगे 
वह जयादा सही रहेगा, बजाय  इसिे कि समझ 
नहीं आ रहा है तो यह िहें कि रट लो। 
हमें बचचों िो पाठ पढ़ने, उसपर प्रशन 
पूछने, अपने भ्रम और िकठनाइयों िो रखने 
िा समय तो देना ही पड़ेगा, जब ति यह नहीं 
होगा तब ति बचचे िो पहले िी संिलपना और 
उसिे बाद िी संिलपना समझ में नहीं आएगी। 
इससे उसिा सहसमब्धि नहीं बनेगा, उसिी 
पृ्ठभूकम नहीं बनेगी, तो कफर रटने वाली प्रवृकति 
जयादा बनेगी, समझने वाली नहीं। सैद्धाक्ति 
और वयावहाकरि समझ िी बात िरें तो वयवहार 
में इसे वह तब ला पाएगा जब वह खुद से इसे 
िरेगा। उदाहरण िे कलए, अिसर पयचावरण 
िी िक्ा में यह मुददा आता ही है कि अपने 
आसपास साफ़–सफ़ाई होनी चाकहए, िचरा नहीं 
होना चाकहए वग़ैरह। पर कया सकूल में िभी 
िरवाते हैं कि आप साफ़ िरो या अपने घर व 
आसपास िी सफ़ाई रखो। घर में उसिो सफ़ाई 
िे कलए बोलते नहीं हैं, लेकिन हम िहते हैं कि 
होना चाकहए। यह सब इसकलए हो रहा है कि 
हम उसिो परीक्ा िी दृक्ट से देख रहे हैं, रटने 
िी दृक्ट से देख रहे हैं।
रजनी द्विवेदी : आपने िहा कि लक्य बदल 
गया है और उसिी वजह से यह कसथकत है। 
“ बच्े में समझ 
कविकसत िरने िे कलए 
बह़ुत िैय्श भी चाकहए। 
यकि पाठयक्रम पूरा िराने िो ही 
असनतम धयेय मानिर चलेंगे तो 
रटने वाली प्रवृकत्त
 िी ओर ही 
बढ़ेंगे।”
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मुखय रूप से िक्ा गयारहवीं और बारहवीं में 
तो जयादा फ़ोिस रटने और अभयास पर ही है। 
िुरुआत से ही ऐसा कया हो कि आपिो भी इस 
तैयारी िो िरवाने में अलग चीिें िरनी पड़ें 
और आपिो भी मिा आए कि मैं भी कुछ–कुछ 
आगे बढ़ रहा हूँ।
र्जेश भट्ट : उसिा िारण प्रकतयोगी परीक्ाएँ 
और सपधिचा है। बचचे ने जीवकवज्ान कलया है और 
उसिो डॉकटर बनना है। इसिे कलए उसिो 
एि प्रकतयोगी परीक्ा देनी है और उसे पास 
िरना ही है। प्रशन–परि सेट है, बहुकविलपीय 
प्रशन हैं और एि उतिर चुनना है। यही पैटनक़ है। 
प्रयोग छोड़ो, जो कजतने जयादा नए–नए सवाल 
सीखिर, समझिर िरेगा उसिो फ़ायदा होगा। 
यकद वह एि ओह्मस–लॉ िे कलए प्रयोगिाला में 
चला जाएगा और हर कदन 4 घणटे ति उसिे 
पीछे पड़ा रहेगा और 5 कदन ति यही िाम 
िरेगा तो िोसक़ भी पूरा नहीं होगा और वह 
कपछड़ जाएगा। दूसरा तरीर्ा यह हो सिता 
है कि बोडक़ पर ठीि से समझा कदया जाए 
और कफर उससे नए–नए सवाल िरवाए जाएँ। 
यह बात तो सही है कि वैज्ाकनि दृक्टिोण 
कविकसत नहीं हो रहा है, लेकिन तातिाकलि 
लक्य यानी प्रकतयोगी परीक्ा िो पास िर लेना 
पूरा हो रहा है। हमारी परीक्ा प्रणाली ही ऐसी है। 
यकद परीक्ा प्रणाली ऐसी होती कि आपिी 
प्रायोकगि परीक्ा भी होगी और आपिो वहाँ 
आिर प्रयोगिाला में एि प्रयोग िरना पड़ेगा 
और उस प्रयोग िे अवलोिन और उसिे 
कन्िषयों िो सबिे सामने रखना पड़ेगा, तब 
िायद वह वैज्ाकनि दृक्टिोण कविकसत होता। 
अब हमारी परीक्ा प्रणाली ऐसी है कि बचचे िो 
वहाँ 90 और 180 प्रशन कदए गए हैं और कनकशचत 
समय में उसे ये प्रशन हल िरने हैं। अब इसिी 
तैयारी तो ऐसे ही हो सिती है कि सारे सूरि 
याद हों, पहाड़े याद हों, प्रशनों िो िरने िा 
बहुत अभयास हो आकद। किक्ि िो भी उन 
परीक्ाओं में पास िरवाने िे कलए बचचे िो 
वैसा ही पढ़ाना है, पर्तु यह बात सही है कि 
बचचा जो कुछ प्रयोग िरिे सीखेगा और उससे 
जो वैज्ाकनि दृक्टिोण कविकसत होगा, उसिा 
मुर्ाबला ही नहीं है। वह कुछ िरेगा, उसमें 
समय लगाएगा, उसमें धिैयक़ होगा, वह बहुत–सी 
बातें सीख लेगा, उसमें िौिल कविकसत होगा, 
लेकिन यह तो आदिक़ कसथकत है। पर यथाथक़ में 
रोजी–रोटी िे कलए तो कुछ बनना है।  
यहाँ ति कि वैज्ाकनि बनने िे कलए होने 
वाली प्रवेि परीक्ाओं में भी ऐसा ही हो रहा है। 
वहाँ पर भी िोई प्रयोग नहीं िरवाए जा रहे 
हैं, वहाँ भी सैद्धाक्ति सवाल और बहुउतिरीय 
प्रशन ही होते हैं।  
र्जेश भट्ट : प्रकतयोकगताओं और सपधिचा िा 
िारण है कि उतनी करककतयाँ ही नहीं हैं कजतने 
जयादा किक्ा प्रापत लोग हैं। दूसरी बात, पढ़ाई 
पर बहुत जयादा फ़ोिस होने लग गया है, बचचे 
खेल से दूर हैं, उनिो रोि पढ़ना है और रोि 
नए–नए सवाल कमल रहे हैं, वह उससे बाहर ही 
नहीं जा पा रहे हैं। सवाभाकवि रूप से उनिा 
दूसरी तरफ़ सामाकजि रुझान तो िम हो ही रहा 
है और उसिी सारी ऊजचा सवालों में लग रही 
है, तो वहाँ उसिी उपलकबधि िा सतर 75 से 95 
प्रकतित पर चला गया। लेकिन उसिे सामाकजि 
सरोिार और करशते सब उसिे जीवन से ग़ायब 
हो गए हैं। बचचे अचछे नहीं हैं ऐसा भी नहीं है। 
आज िे नए–नए बचचे जो हैं, जैसे ही उनिो 
मौर्ा कमलता है िाम िरने िा, वे अपने ज्ान 
िा उपयोग िरिे वहाँ पर अचछे–अचछे िाम 
िर रहे हैं। तो खाली यह भ्रम भी हमारे मन में 
“यह बात सही है कि
 बच्ा जो िुछ प्रयोग िरिे 
सीखेगा और उससे जो वैज्ाकनि 
िृस्टिोण कविकसत होगा, उसिा 
म़ुकाबला ही नहीं है। 
वह िुछ िरेगा, उसमें समय 
लगाएगा, उसमें िैय्श होगा, 
वह बह़ुत–सी बातें 
सीख लेगा।”
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न रहे कि सारी प्रणाली ही ऐसी है कि कजसमें 
बचचे खाली रट रहे हैं, िोई रचनातमिता नहीं 
है और नए अ्वेषण भी नहीं हो रहे हैं। नए ज्ान 
िा प्रयोग िरिे नए–नए अ्वेषण हो रहे हैं, 
उसिो निारा नहीं जा सिता। लेकिन ‘समझ’ 
िे कलए तो यही सही है कि कजतने प्रयोग होंगे 
और कजतना बचचे प्रयोग िरिे सीखेंगे, वह तो 
समझने िे कलए बहुत प्रभावी है। 
शहन्ज़ : मैं ‘समझने’ िी थोड़ी कवसतार 
में वयाखया िरने िी िोकिि िर रही हूँ। यकद 
मूलभूत बातों िो समझा गया होता कि पूरे 
साल बचचों िा अवलोिन होता रहेगा और हर 
बचचे िी प्रगकत बहुत ही सूक्म सतर पर नोट 
िी जाएगी और तब उसिे अनुसार बचचे िो 
आगे िी िक्ाओं में बढ़ाया जाएगा, ताकि न 
उसपर बसते िा बोझ हो, न पाठयक्रम िा 
बोझ हो और उसिी सीखने िी प्रकक्रया बहुत 
ही आन्दमयी रहे और कबना किसी दबाव िे वह 
आगे बढ़ता रहे। लेकिन यह सब उस प्रणाली में, 
कजसमें मौिूदा सवरूप में परीक्ा होती है, समभव 
नहीं है। अभी िी परीक्ा प्रणाली एि छन्नी िी 
तरह है। वह हर सतर पर बचचों िो छाँटती 
चलती है। यकद हम परीक्ा िे इस मौिूदा ढाँचे 
से हट पाएँ तो बचचों िो और जयादा सीखने 
िे मौरे् उपलबधि हो पाएँगे। लेकिन सतत और 
समपूणक़ मूलयांिन िी इस अवधिारणा िो किक्िों, 
अ्य सरिारी दफ़तकरयों विारा कितना समझा 
गया है, इसमें मुझे स्देह है। मुझे लगता है कि 
बारीकर्यों िो नहीं समझा गया है, उनिो नहीं 
पता कि बचचे िो किस कदिा में और िहाँ ति 
ले जाना है। बचचों में िौन–सी दक्ताएँ है? भाषा 
में दक्ता, गकणत में दक्ता और इन दक्ताओं िे 
कलए हमें िैसे िाम िरना है, यह िोई किक्ि 
नहीं समझता है। जब यह समझ नहीं बनी है तो 
सीसीई िी डायरी अलग तरह से भरी जा रही 
है और िक्ा में िाम भी अलग तरह से हो रहा 
है। प्रकिक्ण में भी इस तरह िी िोई बात सप्ट 
नहीं िी जाती है कि इन दक्ताओं पर आपिो 
िैसे िाम िरना है। मैं एि प्रकिक्ण में गई थी, 
वहाँ मैंने बार–बार पूछा कि इसिो िरने िे 
कलए बचचों िे साथ िाम िैसे िरना पड़ेगा, 
तो किसी ने भी मुझे इस बारे में नहीं समझाया, 
सप्ट नहीं किया कि यह कया है, बस िहा कि 
वह डायरी में कलखा है उस तरह से िर लेना। 
यशोधर् : मैंने िभी बचचों िे साथ इतना 
िाम नहीं किया है पर जब भी किक्िों िे साथ 
िाम किया है या जब भी बचचों िे साथ िाम 
िरने िा मौर्ा कमला है तो यह बात तो पकिी 
है कि अगर बचचों िो सीखने िो कमलता है 
तो वे कसफ़क़  उसिो िक्ा ति ही सीकमत नहीं 
रखते, िक्ा िे बाहर भी बचचे उसिो बहुत रुकच 
से िरते हैं। एि तरीर्ा यह हो सिता है कि 
हमारे पास पाठयचयचा है और पाठयक्रम है, तो 
उसिे अनुसार हमें प्रतयेि िक्ा में जो हाकसल 
िरना है, उन कहससों िो कचकनित िर लें और 
कुछ अवयवों िे कलए हम बचचों िो िक्ा से, 
पाठिाला से बाहर लेिर भी जाएँ, उनिे घर या 
समाज ति। जैसे कि समानता िे अकधििार िी 
बातें सामाकजि कवज्ान में है, तो इस तरह िी 
चीजों पर समझ िे कलए हम बचचों िो िाम दे 
सिते हैं कि आप पता िरो कि आपिे घर में 
िौन कया–कया िाम िरता है? कया सब लोग 
समान िाम िरते हैं? या सबिो िोई कनणक़य 
लेने िा समान अकधििार है? कुछ इस तरह िी 
गकतकवकधियाँ। कवज्ान में अवलोिन िरना, चीिों 
िो धयान से देखना, एि उददेशय िे तहत 
देखना आकद पर िाम िरना। एि िीट बनािर 
“ अभी िी परीक्षा प्रणाली
एि छन्ी िी तरह है। वह हर 
सतर पर बच्नों िो छाँटती चलती 
है। यकि हम परीक्षा िे इस मौजूिा 
ढाँचे से हट पाएँ 
तो बच्नों िो और ज़यािा सीखने 
िे मौके उपलबि हो पाएँगे।”
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बचचों िो दें कि किसिा अवलोिन िरना है 
और उस अवलोिन िे तहत कया–कया दिक़ 
िरना है। िाकहर है कि किक्ि िा िायक़भार 
बढ़ेगा। बचचे जब कुछ िरिे लाएँगे तो उस 
पर बातचीत भी िरनी पड़ेगी, पर इस तरह िे 
मौरे् किक्ि उनिे कलए बना सिते हैं जो िक्ा 
और पाठिाला िे अ्दर ही नहीं, पाठिाला िे 
बाहर भी सीखने िी प्रकक्रया िो जारी रखेंगे। 
हो सिता है इस कसथकत में भी पूरा ्याय नहीं 
हो पाए, लेकिन हम कुछ बेहतर िी तरफ़ बढ़ 
पाएँगे, कजसमें बचचों िो सीखने िे बेहतर मौरे् 
कमल पाएँगे। 
दूसरा, बचचों िो िक्ा में  बात िरने िी 
अनुमकत नहीं होती और इसे अनुिासनहीनता 
माना जाता है। िक्ा में बचचों िो उनिी बात 
बोलने िी आिादी दी जाए। वे जो िहना चाहते 
हैं, वे जो सुनना चाहते हैं वह सब िरने िे कलए 
उ्हें सवतंरिता हो, उससे बहुत फ़र्क़  पड़ता है 
और इससे यह समझने में भी मदद कमलती है 
कि बचचे समझ िे किस सतर पर हैं। मुझे भी 
लगता है कि यह दो–तीन चीिें िारगर होती 
हैं। पर यह पूरी तरह से उस समसया िा हल 
नहीं है।
र्जेश भट्ट : दसवीं ति तो गकतकवकधि 
आधिाकरत बहुत िाम होना चाकहए। मेरा मानना 
है कि इस सतर पर पाठयक्रम िा दबाव भी 
बहुत जयादा नहीं होता, अतः दसवीं ति 
कजतना अकधिि गकतकवकधि आधिाकरत िाम हो सिे 
उतना ही बकढ़या है। चूँकि बचचे रचनातमि एवं 
सृजनिील होते हैं और यह क्मताएँ िुरू में ही 
सँवर जाएँ तो अचछा है। साथ ही कुछ इस तरह 
से तय िरें कि उनमें प्रकृकत से जुड़ाव, प्रयोग 
िरना, अवलोिन िरना, कफर खुद ही कन्िषक़ 
कनिालना जैसे िायक़ हों, कजससे उनमें वैज्ाकनि 
दृक्टिोण िा भी कविास हो सिे। इसकलए 
दसवीं ति िा पाठयक्रम उस तरह से कडिाइन 
हो जैसे— खोजबीन* या ऐसी ही अ्य किताबों 
िा रहा है। मैंने भी कुछ कदन उसमें  िाम किया 
था। मुझे लगता है वे बहुत िानदार तरीरे् हैं, 
उसमें वासतव में बचचा सीख सिता है, अचछी 
तरह से सीखता है। तो मुझे लगता है कि दसवीं 
ति तो इन चीिों िा खयाल रखना चाकहए, 
कयोंकि बाद में तो बहुत दबाव होता है। पर 
हमारा ढाँचा ही ऐसा है कि परेिानी बार–बार 
वहीं पर खड़ी हो जाती है, रटने पर। 
शहन्ज़ : अभी पाँचवी में एस.ई.कयू.
आई. (School Education Quality Index) और 
(सीसीई) सतत और वयापि मूलयांिन चल रहा 
है और यह िाफ़ी गकतकवकधि आधिाकरत है। इसिे 
तहत किक्िों से अपेक्ा है कि वे पाठयपुसति 
में दी गई सभी गकतकवकधियाँ बचचों िे साथ िरें। 
लेकिन किक्िों िे साथ यह समसया भी है कि 
एि िक्ा में जहाँ अलग–अलग सतर िे बचचे 
होते ही हैं, तब सभी िे साथ पाठयपुसति में 
दी गई वही गकतकवकधि नहीं िी जा सिती। वैसे 
इसिे कलए यह भी किया जा रहा है कि िक्ा में 
आते ही बचचों िा आधिार टेसट कलया जाए और 
इस टेसट में िाकमल बचचे िे सतर िे अनुसार 
उसिे साथ लगभग दो महीनों ति िाम किया 
जाए, और कफर कजस िक्ा में वह है उसिा 
िाम िुरू किया जाए। यह कससटम बचचों िे 
कलए बहुत प्रभावी है। यकद किक्ि सकक्रय और 
नवाचारी है और हर िक्ा में कुछ नया िरने िी 
िोकिि िरता है तो बचचे रुकच लेिर जयादा 
सीखेंगे। जैसा आपने िहा कि बचचे िो रोज नई 
चीि चाकहए। किक्ि रोिाना तैयारी िरिे जाए, 
“बच्े रचनातमि 
एवं सृजनरील होते हैं 
और यह क्षमताएँ ऱुरू में ही सँवर 
जाएँ तो अचछा है। साथ ही 
िुछ इस तरह से तय िरें कि 
उनमें प्रिृकत से ज़ुड़ाव, प्रयोग 
िरना, अवलोिन िरना, किर 
ख़ुि ही कन्िष्श कनिालना 
आकि हनों, कजससे 
उनमें वैज्ाकनि िृस्टिोण िा 
भी कविास हो सिे।”
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पढ़िर जाए, नई–नई गकतकवकधियाँ िराए। 
रजनी द्विवेदी : एि बात िहनािजी ने िही 
और राजेि भटटजी ने भी कि बचचे िी भी 
अपनी अपेक्ाएँ हैं। मतलब अगर उसिो समझ 
िा चसिा लगे तो वह चसिा टूटना नहीं चाकहए, 
टीचर िो भी उसिे साथ कफर कनयकमत रहना 
चाकहए। 
शहन्ज़ : लेकिन अगर दसवीं कलास ति 
गकतकवकधियाँ िरने िी रुकच बनाना है, तो जैसा 
कि राजेि भटटजी िह रहे हैं, िक्ा तीन से ही 
पूरी गकतकवकधियाँ िराने लगें तो बचचों िो चसिा 
लग जाएगा, तो कफर हर कलास में वे चाहेंगे कि 
किक्ि कुछ िाम िराएँ और नहीं कमलने पर वे 
िहेंगे भी कि हमारी किताब में यह है तो आप 
हमिो यह िरवाओ। 
रजनी द्विवेदी : राजेिजी, िोकचंग में तो एि 
ही लक्य वाले बचचे आते हैं लेकिन गयारहवीं 
और बारहवीं िक्ा में कजसमें आप साइंस पढ़ा 
रहे हैं, वहाँ पर तो बचचे छँटिर आते होंगे। 
र्जेश भट्ट :  नहीं, उनिा लक्य भी वही है, 
वे भी चाहते हैं कि हमारा आईआईटी–जेईई में 
चयन हो जाए।
रजनी द्विवेदी : उनिो सैद्धाक्ति रूप से 
कवज्ान सीखने में और अपनी समझ िो कविकसत 
िरने में किस तरह िी समसयाएँ आती हैं? 
र्जेश भट्ट : सरिारी सकूलों में सबसे बड़ी 
समसया यह है कि वहाँ संसाधिन नहीं हैं, कवज्ान 
िे कलए प्रयोगिाला नहीं है। कबना प्रयोगिाला िे 
कवज्ान संिाय खोल कदया। िानपुर िासिीय 
कवद्ालय िी बात िरूँ तो सरिार से एि भी 
रुपया प्रयोगिाला िे कलए नहीं आया है। जैसे–
तैसे हम लोगों ने कुछ रुपया इिटठा किया 
और िाम िुरू किया। िक्ा में हम जान डालने 
िी िोकिि िरते हैं कि बचचा पयार से कवज्ान 
िो पढ़ ले, और वह हो भी जाता है। ऐसा नहीं 
है कि बचचा कवषय छोड़ देता है। किक्ि िी 
भूकमिा महत्वपूणक़ है। किक्ि िे अ्दर अगर 
तार्त है तो वह पेड़ िे नीचे भी बचचों िो पढ़ा 
देगा और नहीं है तो वह सुकवधिा में भी कुछ नहीं 
िर पाएगा।
यशोधर् : अभी मैं किक्ा समबल िायक़क्रम में 
िाम िर रही हूँ। यह सही है कि ऐसे बहुत से 
सकूल हैं जहाँ संिाय तो खुल गया और पद भी 
हैं लेकिन बहुत समय से खाली हैं, यानी किक्ि 
ही नहीं हैं। तब बचचे अपने सतर पर कजतना पढ़ 
सिते हैं पढ़ते हैं। और अगर उनिे गाँव में ऐसी 
िोई सुकवधिा उपलबधि है, कि िोई टयूिन पढ़ा 
सिता है तो वे वहाँ पढ़ते हैं। हमारे िैमप में 
बचचे आते हैं और वे बताते हैं कि हम तो खुद 
ही अपने सतर पर कुछ–कुछ पढ़ रहे हैं। ये सारी 
पकरकसथकतयाँ भी सीखने–कसखाने िी प्रकक्रया िो 
बाकधित िर रही होती हैं। 
डॉ द्िरीश शर्मा : कवद्ालय अवलोिन िे कलए 
मुझे कसरोही जाने िा मौर्ा कमला था। पहले 
सकूल दसवीं ति था और कफर उसिा उन्नयन 
हुआ था बारहवीं ति, लेकिन किक्ि नहीं थे। 
वहाँ पहली से आठवीं ति िे बचचे खाली बैठे 
रहते थे कयोंकि जो आठवीं िे टीचर थे उनिा 
सारा फ़ोिस दसवीं और बारहवीं पर था और 
वे उनिो पढ़ाते थे। लेकिन जयादा फ़ोिस तो 
उन छोटे बचचों िो पढ़ाने पर होना चाकहए था, 
दसवीं और बारहवीं िे बचचे  तो खुद भी पढ़ 
सिते थे। लेकिन वे ऐसा नहीं िरते थे। चूँकि 
पहली से आठवीं ति िे बचचों िे कलए सुबह 
“यकि करक्षि सकक्रय और 
नवाचारी है और 
हर िक्षा में िुछ नया िरने 
िी िोकरर िरता है तो बच्े 
रुकच लेिर ज़यािा सीखेंगे। जैसा 
कि िहा गया है बच्े िो रोज 
नई चीज चाकहए। 
करक्षि रोजाना तैयारी िरिे 
जाए, पढ़िर जाए, नई–नई 
गकतकवकियाँ िराए। ” 
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से लेिर िाम ति कुछ भी िरने िे कलए 
नहीं होता था, कुछ बचचे दो–तीन कदन आते 
कफर उ्हें लगता कि जब कुछ हो ही नहीं 
रहा तो कवद्ालय कया जाना? बचचों िा सकूल 
से पलायन िरने िा एि िारण यह भी है। 
प्राथकमि िक्ाओं में बचचों पर धयान ही नहीं 
कदया जाता कजसिे पकरणामसवरूप िुरुआत ही 
हमेिा िमिोर रहती है। अभी बीएड िरने वाले 
छारि–किक्ि इ्टनक़किप िे कलए जा रहे हैं। 
उनिो मुखयतः नौवीं और दसवीं िक्ा पढ़ानी 
थी लेकिन उनिो प्राथकमि िक्ाएँ ही दी जाती 
हैं। और उसपर ये नए छारि–किक्ि कया पढ़ाते 
हैं, िैसे पढ़ाते हैं, पढ़ा भी रहे हैं या नहीं, यह 
भी नहीं देखते। 
िुरबचन द्संह : इस सारी बातचीत से यह 
सथाकपत होता है कि बचचे जयादा–से–जयादा 
अिं प्रापत िरें इसकलए रटने िी प्रवृकति बढ़ी है। 
दूसरा— जो िहनाि ने साफ़तौर पर िहने िी 
िोकिि िी है कि समय बहुत िम है और िोसक़ 
बहुत जयादा है। और इस वजह से बचचों िे साथ 
उनिो समय देते हुए समझ कविकसत िरने िी 
कदिा में िाम नहीं हो पाता और इसकलए बचचों 
िो रटने िी तरफ़ जाना पड़ता है। िई बार हम 
खुद ही िह देते हैं कि रट लो, समझना बाद 
में। तीसरा— कुछ अ्य महत्वपूणक़ िारण भी हैं 
जो रटने िी प्रवृकति िी ओर ले जाते हैं जैसे— 
सकूल में टीचर िा िम होना, पाठयक्रम अकधिि 
होना और िभी–िभी उसिा सतर िे अनुसार 
न होना। िक्ाओं में बचचे जयादा होना यानी 
किक्ि–छारि अनुपात युककतसगंत नहीं होता है। 
ये सभी सीखने िे माहौल िो प्रभाकवत िरते हैं। 
कया आपिो लगता है कि यही मुखय िारण हैं 
या इसिे अलावा भी िोई अ्य िारण हैं जो 
बचचे िो रटने िी तरफ़ ले जाते हैं? मुझे एि 
दूसरा वि्वि भी कदखाई दे रहा है, जैसे— िहनाि 
ने िहा कि बचचे िुरू में रट लेते हैं और बाद 
में समझ लेते हैं और इसमें िोई कदक़र्त नहीं 
है। लेकिन साथ ही हम यह भी िह रहे हैं कि 
समझने िी संसकृकत िो िुरुआत से ही बढ़ावा 
देने िी आवशयिता है। इन दोनों में कया ठीि 
है, कया जयादा बेहतर है या दोनों ही ठीि हैं? 
चौथी बात यिोधिरा ने िही कि पाठयपुसति 
िे सारे पाठ रटने िे कलए बाधय िरते हों यह 
िहना ठीि नहीं है। अवधिारणाओं िो रटवाया 
भी जा सिता है और समझाया भी जा सिता 
है। लेकिन सवाल यह भी है कि कया जो आज 
िी पाठयपुसतिें  हैं, एनसीईआरटी जैसी किताबों 
िो छोड़िर, वे बचचों िो समझने िे अवसर 
देती हैं या किक्ि िी ऐसी बाधयता बनती है कि 
वह बचचे िो कबना समझाए उस पाठ िो पढ़ा 
ही नहीं सिता है? इसिे बारे में आपिे खुद 
िे, अपनी पाठयपुसतिों िे साथ जो अनुभव हैं, 
उ्हें साझा िरेंगे तो और सप्टता बनेगी। 
यशोधर् : रटना और समझना दोनों िो 
कबलकुल ही अलग–अलग िरिे देखने में कदक़र्त 
है। मेरा यह मानना है कि िुरुआती सतर पर 
या किसी भी सतर पर समझना और रटना ये 
दोनों प्रकक्रयाएँ साथ–साथ चलती हैं। ऐसा नहीं 
है कि एि समय पर समझ कलया तो उसमें 
रटना िाकमल नहीं है। जैसे— अगर हम कवज्ान 
या गकणत िी बात िरें तो कुछ िबदावकलयाँ है 
या कुछ सूरि हैं। यहाँ अनुपात पर धयान देने िी 
िरूरत है कि िुरुआती सालों में इस बात िा 
धयान रखा जाए कि रटने िे कहससे िम–से–िम 
हों या जो कवषयगत अवधिारणातमि जानिाकरयाँ 
हैं, वे िम–से–िम हों, और जो हों भी वे ऐसी 
भाषा में हों कजसे बचचा समझ सिे ताकि समझने 
“लेकिन सवाल यह 
भी है कि कया जो आज िी 
पाठयप़ुसतिें हैं, एनसीईआरटी 
जैसी किताबनों िो छोड़िर, वे 
बच्नों िो समझने िे अवसर िेती 
हैं या करक्षि िी ऐसी बाधयता 
बनती है कि वह 
बच्े िो कबना समझाए उस पाठ 
िो पढ़ा ही नहीं सिता है?”
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िा कहससा जयादा वयापि रहे। धिीरे–धिीरे जब 
हम प्राथकमि से माधयकमि व उचच माधयकमि 
िक्ाओं या िॉलेज िी तरफ़ आते हैं, तब उस 
कवषय िी भी माँग रहती है और उस पकरकसथकत 
में हम यह मानिर चलते हैं कि एि समझ 
कविकसत होने िे बाद पकरभाषाएँ याद िरना 
या वह तिनीिी िबदावली याद िरना या उस 
कवषय िी भाषा में बातों िो वयकत िर पाना 
आसान हो जाएगा। यकद िुरुआती सतर पर 
समझना सिकत रहा और रटने िा कहससा िम 
रहा या रटने िी चीिों िो बचचों िे साथ सरल 
भाषा में साझा किया गया। तो दोनों िो एिदम 
अलग–अलग िरिे नहीं, पर उनिे अनुपात िो 
घटा–बढ़ा िर आगे बढ़ें तो समसया िम होगी। 
रजनी द्विवेदी : तो कफर तो आप यह िह रहे 
हैं कि रटना भी सीखने िा कहससा होना चाकहए? 
यशोधर् : वह तो है ही, आप उसिो नहीं 
हटा सिते। वह साथ–साथ चलेगा।
डॉ द्िरीश शर्मा : हर वयककत तो रट नहीं 
सिता। 
िुरबचन द्संह : सवाल यह है कि रटने िी 
िरूरत ही कयों महसूस होती है ? मेरे किक्ि 
मुझे यह कसखाते आए हैं कि अगर कुछ समझ 
में नहीं आ रहा है तो इसिो रट लो। तो उनिा 
आग्ह तो यही था कि चीिों िो समझना चाकहए 
लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा है तो रट 
लो तो रटना एि तरह िी बाधयता है या यह 
िरूरत है? और कया यह भी पढ़ाई िा एि 
कहससा है? 
रजनी द्विवेदी : समझना, रटना और याद 
िरना, इसिो आप िहाँ रखते हैं? जैसा कि 
राजेि भटट ने िहा कि समझने और रटने 
दोनों िो समृकत में रहना चाकहए। याद िरना 
मतलब समृकत में रहना। कयोंकि आपिो नया 
कुछ सीखना है तो समृकत में कुछ होगा तो आप 
आगे बढ़ सिते हैं। अब आपिो फ़र्क़  िरना 
पड़ेगा कि याद िरने और रटने िो आप िैसे 
देखते हैं और समझने में, इनमें से किसिी 
भूकमिा जयादा है या िम ह?ै और िब, किसिी 
भूकमिा जयादा हो जाती है? कफर तो यह बात 
भी िरनी पड़ेगी। और जब बचचे रटते–रटते 
समझते हैं तो उसिा कया तातपयक़ है?
डॉ द्िरीश शर्मा : रटते–रटते नहीं समझ 
सिते हैं। रटना तभी होता है जब कुछ समझ 
में नहीं आ रहा है, यानी यह समृकत में रखने िा 
एि तरीर्ा है। परीक्ा भी आ गई है और कुछ 
समझ भी नहीं आ रहा है तो परीक्ा पास िरने 
िे कलए रटना है, लेकिन समझना है तो अलग 
तरह िी िोकिि िरनी ही पड़ेगी। 
शहन्ज़ : रटते–रटते समझने वाली बात िे 
बारे में मेरा अनुभव है कि बचचे िो जैसे सबसे 
पहले सूरि कदखता है तो वह उसिो रटने िी 
ही िोकिि िरता है कयोंकि उसिो लगता है 
कि इसिे तो आगे–पीछे कुछ है ही नहीं और 
मैडम ने िह कदया कि क्ेरिफल िा तो ‘लमबाई 
गुणा चौड़ाई’ ही कलखना है, बस उसिो रट लो। 
लेकिन जब बचचे िो समझाया जाता है और 
जब किसी िाम िे िकरए िरवाया जाता है कि 
लमबाई गुणा चौड़ाई हम कयों िर रहे हैं, तब 
कुछ बचचे यह समझना चाहते हैं। लेकिन वहाँ 
पर भी बहुत सारे बचचे ऐसे होते हैं जो मानते हैं 
कि जब इसिो कलखने भर से सवाल हल  हो 
जाता है तो इतना समझने िी कया िरूरत है। 
“ रटते–रटते नहीं समझ सिते 
हैं। रटना तभी होता है जब िुछ 
समझ में नहीं आ रहा है, 
यानी यह समृकत में रखने िा एि 
तरीका है। परीक्षा भी 
आ गई है और िुछ समझ भी नहीं 
आ रहा है तो परीक्षा पास िरने िे 
कलए रटना है, 
लेकिन समझना है तो अलग तरह 
िी िोकरर िरनी ही पड़ेगी। ”
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कजस बचचे ने िुरू से कुछ समझते हुए िाम 
किया होगा तो उसिो लगेगा कि अगर मैं यह 
समझ लूँगा तो मुझे हमेिा यह सूरि याद रहेगा। 
पाठयपुसति वाली बात भी यहाँ जुड़ रही है। 
राजसथान में तीन साल पहले जो पाठयपुसति 
थी उसमें लमबाई गुणा चौड़ाई िे सूरि िो देने 
से पहले भी कुछ अभयास थे। यह पाठयपुसति 
किक्ि िो इस तरह से बाधय िरती थी कि 
उसिो वे अभयास िरवाने ही होंगे और उस 
खणड में बचचा एि चौिोन में कदए गए वगचािार 
बॉकस िो कगनेगा और लमबाई गुणा चौड़ाई से 
क्ेरिफल कनिालेगा या पकरणाम कनिलेगा, तो 
पहले वह िरिे ही देखेगा। किताब में खाली 
पेि भी थे तो किक्ि िो िरवाना ही था और 
िरवाने िे बाद यह हुआ कि बचचों िो सारे 
सूरि समझ में आए। लेकिन इन किताबों से पहले 
भी वे रट ही रहे थे और अभी भी वे रट ही रहे 
हैं। यानी एि तरीर्ा यह है कि पाठयपुसति 
इतना मिबूर िर दे कि आपिो िरवाना या 
िरवा िे समझाना ही पड़ेगा और िोई चारा 
ही नहीं है। खाली पन्ना पड़ा है तो कफर किक्ि 
कया िरेगा? सवाल तो कलखेगा–ही–कलखेगा, 
खुद कुछ िरवाएगा ही। दूसरी जगह यह होता 
है कि बचचा रटते–रटते उस चीि िो समझ 
जाता है कि मैंने तीसरी और चौथी कलास में 
भी पढ़ा था कि क्ेरिफल=लमबाई गुणा चौड़ाई, 
तो वहाँ तो मुझे किक्ि ने नहीं समझाया था। 
किक्ि ने िहा था कि कलख दो और ऐसे िरिे 
ऐसे िर देना। लेकिन बाद में समझ बन गई, 
िायद बहुत बाद में। 
मेरा अनुभव है कि िक्ा में दो–तीन तरह 
िे बचचे होते हैं, कुछ समझने वाले होते हैं तो वे 
उस चीि िो समझिर ही स्तु्ट होते हैं कि 
यह बात अब पकिी हो गई, अब यह हमेिा याद 
रहेगी। लेकिन कुछ नहीं भी होते हैं। िई बार 
किक्ि िो लगता है कि वे समझा नहीं पा रहे 
हैं और बचचे समझ नहीं पा रहे हैं, पूरा जुलाई 
कनिल गया और अभी ति 1 से 100 ति िी 
कगनती भी नहीं हो पा रही है। ऐसी भी समसयाएँ 
मैंने किक्िों िे साथ देखी हैं, तो वे िुरुआती 
िक्ाओं में ही धिीरे–धिीरे रटाने पर आ जाते हैं। 
बचचे ने समझिर याद किया है या रटिर, यह 
तब पता चलता है जब उसिे विारा किए गए 
समझ िे प्रयोग िो देखते हैं, या कफर यह कि 
फलाँ चीि तो जुलाई में िी गई थी, जनवरी 
ति याद है मतलब कि इसिो यह बात समझ 
में आ गई। लेकिन कफर भी बचचे िे कदमाग़ में 
कया है और वह िैसे वहाँ पर है इसिा पता 
लगाना मुकशिल है और उसिी ठीि से जाँच 
भी हम नहीं िर पाते। लेकिन पाठयपुसतिों में 
तो अभी भी बहुत जयादा सुधिार िी िरूरत है। 
कयोंकि इ्हीं िे िारण अभी कफर सारा िोर 
रटने पर ही जा रहा है। 
िुरबचन द्संह : पाठयपुसति में किस तरह िी 
चीिे हों या उसिी संरचना किस तरह िी हो 
कि वह रटने िो िम िरें, कया कुछ उदाहरण 
हैं आपिे सामने जहाँ रटने िी समभावना तो 
कबलकुल ही नहीं बनती हो । 
र्जेश भट्ट : खोजबीन* पुसति कवज्ान 
सीखने िे कलए या सवाधयाय िे कलए बहुत ही 
िानदार थी, कफर भी दसवीं ति तो यह सब 
समभव है, मेरा फ़ोिस बार–बार गयारहवीं और 
बारहवीं िक्ा पर आ जाता है। यहाँ ये तरीरे् 
भारी हो जाते हैं, िाम समभव ही नहीं है लेकिन 
छोटी कलास में तो अकधिगम गकतकवकधि–आधिाकरत 
होना चाकहए। पकतियाँ इिटठी िरना उनिा 
वगगीिरण िरना कुछ ऐसी ही गकतकवकधियाँ हैं। 
“पाठयप़ुसतिनों में 
तो अभी भी बह़ुत ज़यािा 
स़ुिार िी जरूरत है। 
कयनोंकि इनहीं िे िारण 
अभी किर सारा जोर
 रटने पर ही जा 
रहा है।”
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िुरबचन द्संह : आपने िहा कि उस पुसति 
में यह समभावना है कि बचचे खुद अधययन िरें। 
ऐसा उसिी संरचना में होगा। तब यह बाधयता 
और िरूरत बनती है कि इसिो खुद पढ़े कबना 
या िरे कबना, नहीं िर सिते। यह उस चीि िा 
एि आधिार बन सिता है। उदाहरण िे कलए, 
आप एनसीईआरटी िी किताबों िे अभयास देखें। 
िोई अभयास ऐसा नहीं है कि कजसिा जो तय 
उतिर है, वह पाठ में कमल जाए। आपिो कुछ 
नहीं कमलेगा, आपिो कुछ अकतकरकत पढ़ना ही 
पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और 
कुछ–न–कुछ िरना पड़ेगा। कदए गए िई प्रशनों 
िे तय उतिर भी नहीं हैं। ऐसे और िौन–िौन से 
तरीरे् हो सिते है जो किसी पाठयपुसति िो 
रटने से बाहर ले जाने िी िोकिि िरें। 
र्जेश भट्ट : उसमें एि चुमबि वाला अधयाय 
था। उसमें कलखा था कि अपने आसपास िी 
कजतनी भी छोटी–छोटी चीिें हैं उ्हें इिटठी 
िर लो। देखो कि उनमें से िौन–िौन सी चुमबि 
से कचपिती है, उसिी सूची बना लो। जो नहीं 
कचपिती हैं, वे िौन–सी हैं और किस–किस 
पदाथक़ से बनी हैं। और जो चुमबि से कचपि 
रही हैं वे किस चीि िे बनी हैं। वहाँ से वह 
एि कन्िषक़ कनिाल लेते हैं कि चुमबि से लोहा 
कचपि रहा है पर लिड़ी और पलाकसटि चुमबि 
में नहीं कचपिें गे। इस तरह जो अवधिारणा बनती 
है, वह िाकहर है कि इससे बेहतर होती है कयोंकि 
इस प्रयास से एि तो हम बचचों िो सैद्धाक्ति 
रूप से समझा रहे हैं कि लोहा चुमबि से कचपि 
जाएगा, बार्ी चीिें नहीं कचपिें गी। दूसरे एि 
बचचा अपने आसपास िी चीिें इिटठी िर 
रहा है और उनिी सूची बना रहा है, कफर जो 
चीिें चुमबि से कचपिी हैं, उनिी सूची बना 
रहा है कि वे किसिी बनी हैं और वह कलख 
रहा है और जो चुमबि से नहीं कचपिीं वह भी 
कलख रहा है। यह समझ कविकसत िरने िा 
बहुत िानदार तरीिा था। पर आगे जािर वह 
चला नहीं। यह सब छोटी िक्ाओं ति अचछा 
और समभव है। बड़ी कलास में जाने िे बाद या 
तो उस तरह िी प्रयोगिाला सथाकपत हो जहाँ 
वासतव में कवज्ान िे सभी कवषयों िी हर चीि 
िो गहराई से िरिे देखा जा सिें  और वैसी 
ही मूलयांिन पद्धकत हो। खुद िरने में बहुत 
सीखना होता है। जसैे— उपिरणों िो अलमारी 
में से खुद लेना, प्रयोग कया है, तो उसिे कलए 
कया उपिरण चाकहए, सकिक़ ट बनाना है, कया 
िनेकिन िरने होंगे, कफर खुद ही रीकडंग लेना, 
उनसे ग्ाफ़ बनाना, कन्िषक़ कनिालना आकद। 
इसिे कलए पहली बात है कि परीक्ा ऐसी ली 
जाए कि आपिो बनािर कदखाना है। किक्ि 
बचचों िी थोड़ी–बहुत मदद िरता रहे, उनिो 
जहाँ िरूरत हो, कनददेि देता रहे तब जो समझ 
कविकसत होगी उसिा मुर्ाबला ही नहीं है। 
किताबें और मूलयांिन िा ढाँचा ऐसा हो कि 
टीचर अपने–आप बाधय हो जाए कि मुझे इस पर 
चलना है। पर अभी पाठयपुसतिें  और मूलयांिन 
प्रणाली ऐसी नहीं है जो किक्ि िो इस तरह से 
िरने िे कलए बाधय िरे।
शहन्ज़ : अभी िक्ा पाँचवी में दक्ताओं पर 
आधिाकरत प्रशन और उनिो इस तरह से ही कदया 
गया कि उससे बचचे िी दक्ता पता चले। और 
किक्ि िो उपलकबधि िी सूची भी वैसी ही बनानी 
है। लेकिन बचचे िो कलास में वैसा िरवाया ही 
नहीं गया है। तो अब यहाँ तो उलटा ही हो गया 
कि सीसीई िी तरह से पेपर तो बन गया लेकिन 
सीसीई िे तरीरे् पर उससे िाम नहीं िरवाया 
गया। पाँचवी कलास िे बचचे िो कबल बनाने िे 
“बच्ा अपने आसपास िी
 चीजें इिट्ी िर रहा है 
और उनिी सूची बना रहा है, किर 
जो चीजें च़ुमबि से कचपिी हैं, 
उनिी सूची बना रहा है
 कि वे किसिी बनी हैं और वह 
कलख रहा है और जो च़ुमबि से 
नहीं कचपिीं वह भी कलख रहा है। 
यह समझ कविकसत िरने िा 
बह़ुत रानिार तरीिा था।”
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कलए कदया था, पर बचचे िो वह कबल बनाना ही 
नहीं आ रहा था। जबकि हमारे िे्द्र में कनजी 
और सरिारी दोनों ही बचचे थे। बचचों िो भी 
पता नहीं चल रहा था कि यह कबल बनाने में 
िरना कया है? जयादातर बचचे मुझसे पूछ रहे 
थे कि यह सवाल कया है? यहाँ तो कुछ िरने 
िो ही नहीं कदया हुआ है। यहाँ प्रशन कलखा हुआ 
था और आगे वाले पेज पर उस कबल िा पूरा 
प्रोफ़ामचा बना हुआ था। जब ऐसा िरने िे कलए 
आया तो बचचों िो कुछ समझ में ही नहीं आ 
रहा था, कयोंकि इस तरह िा अभयास िक्ा में 
िभी हुआ ही नहीं और उ्होंने िभी कलास में 
कबल देखा ही नहीं। मेरी िक्ा में इस पाठ िो 
पढ़ाते समय मैंने बचचों से कबल मँगवाए थे और 
बचचे हर तरह िे कबल लाए थे। घर में आटा, 
दाल, चावल लाते हैं उसिा भी था, कबजली िा 
भी कबल था और पानी िा भी कबल साथ लाए 
थे। अलग–अलग तरह िे कबल हो गए थे। इस 
तरह उ्होंने देखा था कि कबल ऐसे होते हैं और 
उनमें िहाँ ग्ाहि िे नाम होते हैं? िहाँ पर 
पैसे कलखे हैं? िहाँ पर सामान कलखे हैं? वह 
किताब में भले ही कबल िा खािा तो देख रहा 
है पर किताब में तो एि ही तरह िा था, मगर 
वहाँ तो उसिो अलग–अलग तरह िे देखने 
िो कमले। कफर मैंने अपना पेपर बनाया था और 
उसमें अपना कबल कदया था और दो तरीरे् 
कदए थे कि कबजली िा कबल ऐसा होता है और 
बािार से जो सामान खरीदते हैं वह कबल ऐसा 
होता है। और अभी मैंने देखा कि कबल आया और 
बचचों िो पता ही नहीं है कि िैसे कया िरना 
है। तो किक्ि िो कलास में इस तरह िा िाम 
िरना िभी याद ही नहीं आता है। कजस तरह 
से दक्ताएँ कविकसत िी जानी चाकहए उस तरह 
से ही किक्ि िा प्रकिक्ण होना चाकहए।
डॉ द्िरीश शर्मा : हम राजसथान िी 
पाठयपुसतिों िी बात िरें तो िुरुआत में ये 
किताबें एनसीईआरटी िी तरह ही गकतकवकधि–
आधिाकरत कलखी गई थीं। प्रारमभ में तो वे ठीि से 
चलीं लेकिन किक्ि िो इतना िाम िरना पड़ा 
कि बाद में वे किताबें बदल दी गईं और वापस 
पुराने पैटनक़ पर सारी किताबें आ गईं। जबकि 
होना यह चाकहए था कि जो किताबें कलखी गई 
थीं वे एि र्दम आगे और अचछे से कलखी जानी 
चाकहए थीं। 
पुसतिों में बचचों िो खुद िरने, सोचने व 
अपने तिक़  रखने िे मौरे् थे। उ्हें िई प्रयोग भी 
िरने थे और ऐसे पकरभ्रमण भी कजनमें उ्हें िई 
पहलुओं िा गहराई से अधययन भी िरना था।
रजनी द्विवेदी : आप सभी ने संवाद में 
सहभाकगता िरिे इसे साथक़िता प्रदान िी, 
सभी िा अिीम प्रेमजी फाउणडेिन िी ओर 
से िुकक्रया।
खोजबीन* -खोजबीन, पूवमा र्धयद्रक श्ल्ओं के द्लए लोक जुम्बश पररषद वि्र् र्जस््न के चुने िए बलॉक रें द्वज््न द्शक्् को 
ज़य्द् अ्मापूरमा द्शक्र स्भव बन्ने के प्रय्स के द्लए तैय्र की िई प्ठयपुसतकें हैं। इनहें बन्ने रें र्जस््न के सरक्री ढ्ँचे रें 
क्यमा कर रहे द्शक्कों के अल्व् एकलवय व द्वद्् भवन द्शक्् सनदभमा केनद्र श्द्रल ्े। इनकी शुरूआत पीस्ंिन बलॉक से 1998 
रें हुई। पुसतक द्वज््न द्शक्् को बेहतर करने के प्रय्स क् एक रहत्वपूरमा द्हसस् ्ी और इसके स्् द्शक्कों क् पररचय करव्ने 
व सरझ और जुड्व बन्ने के द्लए प्रद्शक्र के अल्व् कई और र्धयर भी सोचे िए ्े।
मुद्रि तथा प्रिािि मनोज पी. विारा अिीम प्रेमजी फ़ाउणडेिन फाॅर डेवलपमेंट िे कलए अिीम प्रेमजी 
फ़ाउणडेिन, पलाॅट नं. 321–322, ई–8, अरेरा िालोनी, पंजाब नेिनल बैंि िे पीछे, फॉचयूक़न प्राईड 
सोसाइटी िे पास, करिलंगा, भोपाल, मधयप्रदेि 462039 िी ओर से प्रिाकित एवं गणेि ग्ाकफ़कस, 26–बी, 
देिबंधिु पकरसर, प्रेस िामपलेकस, एम.पी. नगर, जोन–1 भोपाल विारा मुकद्रत।
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